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皇
帝
権
力
に
関
す
る
再
論
あ
わ
せ
て
富
田
孔
明
氏
の
反
論
に
答
え
る
王
瑞
　
来
は
じ
め
に
　
宋
代
の
皇
帝
の
権
力
構
造
の
み
な
ら
ず
、
後
の
中
国
皇
帝
権
力
の
変
遷
に
関
し
て
も
、
私
は
年
来
の
研
究
課
題
と
し
て
き
た
。
十
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
年
前
、
「
論
宋
代
相
権
」
と
「
論
宋
代
皇
権
」
と
い
う
両
論
文
を
発
表
し
た
。
通
説
と
は
異
な
る
皇
帝
権
力
論
に
対
し
て
、
学
界
で
は
、
賛
成
も
あ
れ
ば
異
論
も
あ
っ
た
。
特
に
、
数
年
前
に
富
田
孔
明
氏
が
『
龍
谷
史
壇
』
第
九
九
・
一
〇
〇
号
に
発
表
し
た
「
宋
代
の
皇
権
と
相
権
の
関
係
に
関
す
る
考
察
－
王
瑞
来
『
論
宋
代
相
権
』
へ
の
批
判
を
も
と
に
　
　
」
が
注
目
さ
れ
る
。
富
田
氏
の
論
文
は
皇
権
問
題
に
関
し
て
私
に
よ
り
深
い
考
察
と
思
考
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
　
富
田
氏
は
、
宋
代
で
は
相
権
が
強
い
と
い
う
私
の
見
方
に
つ
い
て
、
一
応
は
賛
成
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
的
な
最
高
至
上
か
ら
、
象
徴
的
な
最
高
至
上
へ
転
化
上
昇
す
る
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
で
あ
る
。
氏
は
、
次
の
通
り
帰
納
す
る
。
　
　
通
説
で
は
、
皇
権
が
強
く
て
、
相
権
が
弱
い
。
　
　
王
説
で
は
、
皇
権
が
弱
く
て
、
相
権
が
強
い
。
（
こ
の
帰
納
は
不
適
切
だ
と
思
う
）
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富
田
説
で
は
、
皇
権
が
強
く
て
、
相
権
も
強
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8
　
氏
は
私
が
宋
代
皇
権
の
弱
さ
を
強
調
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
皇
権
と
相
権
と
の
対
立
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
批
判
し
た
。
し
か
し
、
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
九
八
五
年
の
拙
稿
「
論
宋
代
相
権
」
に
関
し
て
は
、
表
題
が
示
す
通
り
、
考
察
の
重
点
は
皇
権
で
は
な
く
、
宋
代
の
宰
相
権
力
の
実
態
　
知
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
私
は
論
文
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刻
　
つ
ま
り
、
「
相
権
は
あ
る
意
味
で
は
、
皇
権
と
相
対
的
に
提
議
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
」
ま
た
、
「
皇
権
　
洋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
問
題
は
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
は
っ
き
り
と
説
明
す
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
宰
相
と
君
主
と
の
関
係
お
よ
び
相
権
と
皇
権
と
の
対
抗
の
角
度
か
ら
、
少
し
ば
か
り
当
該
問
題
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
」
と
。
　
具
体
的
に
い
え
ば
、
拙
稿
中
の
ニ
ー
（
六
）
の
題
目
で
あ
る
「
宰
相
の
皇
権
に
対
す
る
制
限
」
と
い
う
角
度
か
ら
、
相
権
と
皇
権
と
の
関
係
を
論
述
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
文
の
主
旨
と
し
て
相
権
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
相
権
と
皇
権
と
の
関
係
は
必
然
的
に
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
数
年
後
、
私
は
ま
た
「
論
宋
代
皇
権
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
拙
稿
の
「
ま
え
が
き
」
で
、
「
数
年
前
、
私
は
『
論
宋
代
相
権
』
を
書
い
た
。
相
権
の
一
つ
の
対
立
面
と
し
て
、
初
歩
的
に
宋
代
の
皇
権
問
題
を
検
討
し
た
。
し
か
し
、
論
題
の
範
囲
に
局
限
さ
れ
、
皇
権
に
関
し
て
は
論
述
を
展
開
し
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
た
。
実
は
、
富
田
氏
が
宋
代
皇
権
に
つ
き
、
拙
稿
「
論
宋
代
相
権
」
を
論
評
し
た
問
題
点
の
大
半
は
、
「
論
宋
代
皇
権
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
既
に
解
決
済
み
だ
と
信
ず
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
一
九
九
二
年
の
富
田
論
文
を
読
む
限
り
で
は
、
氏
は
私
の
一
九
八
九
年
発
表
の
「
論
宋
代
皇
権
」
に
目
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
　
ま
と
め
て
み
る
と
、
氏
の
批
判
は
主
に
宰
相
と
皇
帝
と
の
関
係
及
び
台
諌
の
役
割
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
は
君
臣
関
係
と
台
諌
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
、
一
般
論
と
し
て
皇
権
の
実
像
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
、
相
互
制
約
的
な
君
臣
関
係
　
伝
統
中
国
の
君
臣
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
古
代
社
会
の
宗
法
制
度
か
ら
着
手
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
中
国
の
政
治
構
造
を
家
族
構
造
の
拡
大
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
家
族
構
造
の
拡
大
に
は
、
太
古
か
ら
の
変
遷
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
史
社
会
に
お
け
る
氏
族
の
部
落
連
合
は
、
実
際
上
、
す
で
に
一
定
の
大
家
族
の
構
造
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
封
建
制
度
の
形
成
へ
と
進
む
。
封
建
制
度
は
宗
法
制
度
を
前
提
と
す
る
政
治
制
度
で
あ
り
、
先
史
社
会
の
氏
族
の
部
落
連
合
の
様
態
が
投
影
し
て
い
る
。
封
建
制
度
は
旧
来
の
家
族
管
理
を
拡
大
し
つ
つ
、
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
社
会
の
進
化
に
つ
れ
て
、
封
建
制
度
は
明
ら
か
に
国
家
管
理
に
適
応
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
族
の
管
理
方
式
の
面
で
は
効
能
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
封
建
制
度
は
多
数
の
子
女
を
抱
え
る
大
家
族
に
類
似
し
た
面
を
持
つ
。
大
家
族
で
は
、
成
年
後
の
子
女
た
ち
が
分
家
し
て
個
々
の
小
家
族
を
立
て
る
。
そ
の
個
々
の
小
家
族
は
父
母
の
大
家
族
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
定
の
独
立
性
を
保
持
し
て
い
た
。
国
家
の
統
一
管
理
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
独
立
性
は
不
利
に
違
い
な
い
。
封
建
制
度
は
実
質
的
に
主
権
分
散
的
制
度
な
の
で
、
古
代
中
国
の
政
治
管
理
で
は
遂
に
封
建
制
度
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
い
、
中
央
集
権
的
郡
県
制
度
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
の
下
で
、
た
く
さ
ん
の
子
民
が
家
族
成
員
と
し
て
一
つ
の
大
家
族
内
に
残
さ
れ
て
、
直
接
、
家
父
長
　
　
君
主
の
命
令
に
服
従
し
た
。
つ
い
で
に
一
言
い
え
ば
、
中
国
史
上
、
統
一
状
態
が
分
裂
状
態
よ
り
多
か
っ
た
の
は
、
政
体
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
郡
県
制
度
の
恵
み
で
あ
ろ
う
。
　
伝
統
中
国
で
は
、
宗
法
制
度
は
後
に
国
家
管
理
に
応
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
巨
視
的
に
は
王
朝
政
権
の
継
承
に
お
い
て
、
微
視
的
に
は
家
族
財
産
の
相
続
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
宗
法
制
度
が
旦
ハ
現
す
る
。
し
か
も
、
宗
法
制
度
か
ら
生
じ
た
理
念
は
、
さ
ら
に
王皇帝権力に関する再論59
い
ろ
い
ろ
な
人
間
関
係
の
な
か
に
貫
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
主
と
僕
と
の
関
係
と
か
、
師
弟
関
係
と
か
。
伝
統
中
国
に
お
け
る
君
臣
関
係
は
、
ま
さ
に
家
族
内
部
の
宗
法
的
な
従
属
関
係
か
ら
生
じ
、
政
治
的
組
織
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
来
、
常
に
君
臣
は
父
子
の
如
し
、
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
君
臣
関
係
に
は
、
単
な
る
雇
用
的
な
関
係
の
冷
た
さ
と
利
益
性
は
薄
く
、
逆
に
家
庭
的
な
暖
か
さ
と
求
心
力
が
勝
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
比
較
的
成
熟
し
た
政
治
構
造
に
お
い
て
は
、
単
純
直
識
に
君
臣
関
係
を
親
子
関
係
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
き
、
孔
子
は
か
つ
て
魯
定
公
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
対
話
を
し
て
い
る
。
　
　
定
公
問
う
「
君
、
臣
を
使
い
、
臣
、
君
に
事
う
る
こ
と
、
之
を
如
何
」
と
。
　
　
孔
子
対
え
て
曰
く
「
君
、
臣
を
使
う
に
礼
を
以
て
し
、
臣
は
君
に
事
う
る
に
忠
を
以
て
す
」
と
。
（
『
論
語
』
「
八
借
」
）
　
つ
ま
り
、
正
常
な
君
臣
関
係
は
あ
た
か
も
家
父
長
と
成
年
子
女
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
互
い
に
尊
重
し
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
君
主
が
こ
の
原
則
を
無
視
す
れ
ば
、
「
君
、
臣
を
視
て
土
芥
の
如
く
、
則
ち
臣
、
君
を
視
て
冠
雌
の
如
く
」
（
『
孟
子
』
「
離
婁
下
」
）
と
い
う
孟
子
の
言
が
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
君
臣
関
係
を
、
あ
る
学
者
は
宮
府
関
係
す
な
わ
ち
皇
帝
と
政
府
の
関
係
で
あ
る
と
見
る
。
私
も
そ
う
思
う
。
一
段
と
帰
納
す
れ
ば
、
皇
帝
と
宰
相
を
中
心
と
す
る
執
政
集
団
と
の
関
係
、
つ
ま
り
皇
権
と
相
権
と
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
伝
統
中
国
の
政
治
史
上
の
君
臣
関
係
は
か
な
り
特
殊
で
微
妙
な
も
の
で
あ
り
、
単
純
に
上
下
の
隷
属
的
な
関
係
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
相
互
に
作
用
す
る
関
係
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
皇
帝
は
宰
相
の
輔
佐
を
必
要
と
し
、
宰
相
も
皇
帝
の
支
持
の
下
に
文
武
両
面
を
主
宰
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
は
相
互
依
存
的
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
皇
帝
は
、
し
ば
し
ば
宰
相
の
専
権
を
制
御
し
よ
う
と
し
、
宰
相
も
つ
ね
に
皇
帝
の
暴
走
を
抑
制
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
両
者
は
相
互
制
約
的
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
伝
統
中
国
の
政
治
体
制
は
相
互
制
約
的
な
体
制
な
の
で
あ
る
。
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君
主
制
の
下
、
皇
帝
の
地
位
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
多
く
の
権
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
彼
の
身
分
が
高
貴
で
、
神
聖
で
、
不
可
侵
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
高
貴
さ
は
、
彼
が
代
表
し
て
い
る
正
統
的
地
位
か
ら
き
て
い
る
。
「
名
、
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
、
順
わ
ず
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
中
国
人
の
民
族
的
心
理
及
び
伝
統
的
文
化
は
特
に
名
分
を
重
視
す
る
。
誰
か
が
天
下
を
取
り
、
天
下
を
治
め
れ
ば
、
彼
は
天
命
に
応
じ
、
正
統
を
代
表
す
る
。
そ
し
て
、
天
下
は
彼
の
正
朔
（
年
号
）
を
奉
ず
る
。
正
統
で
あ
る
か
否
か
が
、
あ
る
程
度
ま
で
民
心
の
向
背
を
決
定
す
る
と
も
い
え
る
。
歴
史
上
、
多
く
の
農
民
反
乱
は
、
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
国
号
を
立
て
る
。
皇
帝
に
な
る
も
の
は
、
正
統
な
地
位
を
得
る
た
め
に
、
人
民
の
支
持
を
確
保
す
る
方
策
を
と
る
。
前
王
朝
に
と
っ
て
換
わ
っ
て
登
場
し
た
君
主
も
、
つ
ね
に
合
法
的
な
理
由
を
捜
し
出
し
て
自
分
の
正
統
性
を
証
明
し
た
。
例
え
ば
、
前
漢
末
に
蜂
起
し
た
農
民
は
、
一
人
の
劉
と
い
う
姓
の
牛
飼
い
の
子
供
を
捜
し
出
し
て
、
彼
を
漢
の
高
祖
劉
邦
の
後
商
だ
と
き
め
つ
け
、
君
主
に
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
擁
立
し
た
。
三
国
時
代
の
劉
備
も
、
漢
の
後
喬
の
名
義
で
天
下
に
呼
び
か
け
、
後
に
国
号
を
漢
と
し
た
。
五
代
の
沙
陀
族
の
李
存
易
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
一
方
の
主
君
に
な
っ
た
時
に
、
自
ら
唐
と
い
う
国
号
を
称
し
、
唐
王
朝
の
正
統
な
地
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
類
例
は
沢
山
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
伝
統
中
国
の
皇
帝
は
天
命
と
国
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
正
統
的
地
位
が
帯
び
る
象
徴
性
は
、
長
期
間
、
一
王
朝
の
多
数
の
士
大
夫
と
庶
民
の
心
を
し
っ
か
り
と
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
中
国
の
皇
帝
の
名
義
は
、
決
し
て
有
っ
て
も
無
く
て
も
よ
い
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
政
治
舞
台
上
の
宰
相
は
「
が
や
が
や
と
君
が
お
し
ゃ
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
り
し
て
か
ら
私
が
登
場
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
皇
帝
は
で
き
な
い
。
鍵
は
、
皇
帝
が
持
つ
権
力
で
は
な
く
、
彼
の
身
分
と
地
位
が
帯
び
る
巨
大
な
象
徴
性
に
あ
る
。
　
伝
統
中
国
社
会
の
皇
帝
は
、
こ
の
よ
う
な
最
高
至
上
の
象
徴
的
地
位
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
直
接
に
皇
権
を
排
撃
す
る
人
間
は
極
め
て
少
な
い
。
私
が
い
う
皇
権
と
相
権
と
の
対
立
と
は
、
一
政
権
内
の
皇
権
と
相
権
が
互
い
に
牽
制
し
合
っ
て
い
る
状
態
を
指
す
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
実
際
の
政
治
活
動
の
中
で
、
こ
の
対
立
は
そ
れ
ほ
ど
表
面
化
は
し
な
い
。
多
く
の
場
合
、
宰
相
等
の
大
臣
は
殆
ど
権
王皇帝権力に関する再論61
を
力
全
面
的
に
操
縦
で
き
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
皇
帝
の
名
義
下
に
於
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
　
6
2
て
群
臣
や
庶
民
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
　
皇
権
と
相
権
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
皇
権
は
法
的
代
表
、
国
家
の
象
徴
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
政
治
活
動
の
中
で
、
相
　
知
権
に
対
し
て
歪
の
直
接
的
な
制
約
力
を
持
っ
て
い
ゑ
宰
相
の
地
位
嫁
天
の
下
万
人
の
上
に
あ
奄
．
・
の
コ
人
」
．
、
そ
皇
柵
帝
で
あ
る
。
も
し
、
皇
権
が
全
く
空
虚
と
な
れ
ば
、
こ
の
制
約
機
能
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
さ
い
、
権
相
が
我
が
物
顔
に
振
舞
　
洋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
え
ば
、
台
諌
を
始
め
と
す
る
群
臣
か
ら
の
弾
劾
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
宰
相
の
下
に
位
置
す
る
群
臣
は
、
宰
相
を
罷
免
す
る
権
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
名
義
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
皇
帝
の
名
義
で
あ
る
。
群
臣
は
皇
帝
の
命
令
に
よ
り
、
皇
権
を
借
り
て
、
罷
免
す
べ
き
宰
相
を
罷
免
す
る
。
こ
う
し
て
こ
そ
、
支
配
集
団
の
根
本
的
利
益
に
符
合
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
皇
権
は
士
大
夫
が
宰
相
の
専
権
を
制
限
す
る
た
め
の
一
つ
の
工
具
だ
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
宰
相
も
群
臣
も
、
皇
帝
の
独
断
専
行
と
全
権
力
の
掌
握
と
を
決
し
て
希
望
し
な
い
。
群
臣
は
、
宰
相
を
始
め
と
す
る
執
政
集
団
が
政
府
機
関
の
正
常
な
運
営
を
操
り
、
す
べ
て
の
権
力
が
政
府
に
集
中
し
、
す
べ
て
の
政
令
が
皇
帝
の
名
義
で
発
布
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
政
令
の
発
布
は
、
皇
帝
の
名
義
で
な
け
れ
ば
効
力
に
限
り
が
あ
る
。
ま
た
極
端
な
場
合
、
実
行
す
ら
覚
束
な
い
。
い
わ
ゆ
る
大
義
名
分
が
な
け
れ
ば
、
言
論
は
筋
が
通
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
両
者
は
相
互
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
法
制
は
あ
る
。
し
か
し
、
法
よ
り
人
を
優
先
さ
せ
る
伝
統
中
国
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
皇
権
は
群
臣
が
宰
相
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
掛
け
て
い
る
「
尚
方
剣
」
（
昔
、
皇
帝
か
ら
賜
っ
た
御
物
の
宝
剣
、
切
り
捨
て
御
免
の
剣
）
な
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
皇
帝
に
対
し
て
、
群
臣
は
ど
ん
な
方
法
で
制
限
を
加
え
る
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
伝
統
中
国
の
士
大
夫
は
、
皇
帝
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
三
つ
の
「
緊
箔
呪
」
（
中
国
の
古
典
小
説
『
西
遊
記
』
で
、
三
蔵
法
師
が
孫
悟
空
に
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
た
め
に
唱
え
る
呪
文
、
人
を
服
従
さ
せ
る
た
め
の
有
効
な
手
段
の
た
と
え
）
を
被
せ
た
。
　
第
一
は
「
天
」
で
あ
る
。
伝
統
中
国
の
皇
帝
は
「
天
子
」
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、
天
の
息
子
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
の
皇
位
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
の
名
代
が
民
を
治
め
る
の
で
あ
る
。
漢
の
董
仲
辞
は
は
っ
き
り
と
「
君
権
神
授
」
説
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
本
質
的
に
は
す
べ
て
「
神
道
設
教
」
と
い
う
方
式
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
皇
権
の
神
秘
化
に
役
立
つ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
最
高
至
上
の
皇
帝
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
一
つ
の
無
形
の
直
属
の
上
司
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
司
は
彼
の
運
命
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
皇
帝
は
即
自
的
に
は
最
高
至
上
と
は
な
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
天
命
論
は
、
皇
帝
制
度
が
誕
生
し
た
の
ち
に
皇
権
を
制
限
す
る
目
的
で
、
原
始
儒
家
の
天
道
観
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
補
充
・
発
展
さ
せ
、
時
世
に
順
応
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
七
二
「
飽
宣
伝
」
に
鞄
宣
が
漢
の
哀
帝
を
諫
め
る
上
書
に
「
天
下
は
乃
ち
皇
天
の
天
下
な
り
。
陛
下
は
上
、
皇
天
の
子
た
り
、
下
、
黎
庶
の
父
母
た
り
。
天
の
為
に
元
元
を
牧
養
し
、
こ
れ
を
視
る
こ
と
当
に
一
の
ご
と
く
す
べ
し
。
：
・
…
夫
れ
官
爵
は
陛
下
の
官
爵
に
非
ず
し
て
、
乃
ち
天
下
の
官
爵
な
り
。
…
…
天
下
を
治
む
る
者
は
、
当
に
天
下
の
心
を
用
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
心
と
為
す
べ
し
。
自
ら
専
ら
意
を
快
く
す
る
の
み
を
得
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
管
理
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
天
下
の
所
有
者
で
は
な
く
、
皇
権
は
」
定
の
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
類
似
の
話
は
、
歴
代
の
士
大
夫
の
言
論
中
に
散
見
で
き
、
思
想
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
尾
形
勇
氏
が
漢
代
に
伝
統
的
な
「
天
子
」
の
称
号
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
を
論
ず
る
と
き
、
「
漢
代
（
お
よ
び
そ
れ
以
降
）
の
皇
帝
の
地
位
は
、
天
界
の
帝
王
と
地
上
の
人
々
双
方
の
支
持
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
帝
と
同
じ
地
位
を
誇
示
し
て
い
た
秦
の
『
皇
帝
』
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
自
己
規
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
制
的
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
自
己
規
制
」
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
官
僚
士
大
夫
に
よ
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
精
神
的
な
規
制
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
『
宋
史
』
巻
四
八
「
天
文
志
序
」
に
、
「
夫
れ
言
わ
ず
し
て
信
ず
る
は
、
天
の
道
な
り
。
天
は
人
君
に
於
い
て
告
戒
の
道
有
り
、
之
を
示
す
に
象
を
以
て
す
る
の
み
。
…
…
『
易
』
に
曰
く
、
『
天
、
象
を
垂
れ
、
吉
凶
を
見
わ
し
、
聖
人
之
に
則
る
。
』
」
（
毘
。
こ
の
よ
う
な
王皇帝権力に関する再論63
「
天
人
感
応
」
の
理
論
が
あ
る
の
で
、
天
は
人
臣
が
皇
帝
を
戒
め
る
一
番
有
効
な
手
段
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
宋
の
参
知
政
事
李
迫
は
嘗
つ
て
天
災
を
借
り
て
真
宗
に
警
告
し
、
「
扮
・
毫
に
幸
す
る
に
及
び
、
土
木
の
役
、
往
時
を
過
ぐ
る
こ
と
百
倍
。
今
旱
蛙
の
災
、
殆
ど
天
意
の
陛
下
を
警
す
る
所
以
な
り
。
」
と
い
っ
た
。
真
宗
は
そ
の
発
言
を
認
め
、
戦
々
恐
々
「
卿
の
言
う
は
然
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
一、
�
ﾌ
臣
の
朕
を
誤
ら
し
む
る
こ
と
此
の
如
し
。
」
、
と
。
南
宋
初
期
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
君
臣
問
の
会
話
が
あ
る
。
　
　
上
、
因
り
て
言
う
「
朕
、
近
日
『
神
宗
紀
』
を
覧
る
に
、
是
の
時
、
災
異
甚
だ
多
き
を
見
る
、
何
故
ぞ
」
と
。
　
　
魏
杞
等
、
奏
す
「
天
、
災
異
を
出
し
て
、
人
君
を
誼
告
す
る
は
、
正
に
父
母
、
人
子
を
訓
筋
す
る
が
如
き
者
な
り
。
必
ず
し
も
自
　
　
己
に
過
有
り
過
無
き
を
問
わ
ず
、
但
だ
常
に
修
省
な
る
や
を
恐
催
す
る
の
み
。
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
上
、
曰
く
「
卿
の
言
は
甚
だ
善
し
。
若
し
修
省
な
る
や
を
恐
催
せ
ざ
れ
ば
、
自
ら
滅
亡
の
道
を
取
る
な
り
。
」
と
。
　
伝
統
中
国
の
皇
帝
が
本
当
に
天
命
を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
彼
ら
は
確
か
に
天
命
を
た
よ
り
に
し
て
、
正
統
な
合
法
的
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
直
戴
的
に
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
天
を
恐
れ
る
と
は
、
実
際
に
は
人
を
恐
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
臣
と
庶
民
は
天
の
名
義
を
借
り
て
、
そ
の
天
命
を
革
命
し
て
し
ま
う
。
「
君
権
神
授
」
と
は
い
う
も
の
の
、
天
は
与
え
る
こ
と
も
、
奪
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
与
奪
こ
そ
人
に
よ
っ
て
取
り
行
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
皇
帝
の
上
に
は
天
し
か
い
な
い
の
で
、
皇
帝
が
天
を
畏
れ
な
け
れ
ば
、
情
勢
は
さ
ば
き
に
く
か
っ
た
。
し
か
も
、
非
常
時
で
な
け
れ
ば
、
人
臣
は
め
っ
た
に
皇
帝
を
廃
さ
な
い
。
た
め
に
「
神
道
設
教
」
と
い
っ
て
、
人
臣
は
常
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
尽
く
し
て
、
皇
帝
に
天
を
畏
れ
さ
せ
る
。
史
籍
に
「
富
弼
再
び
入
り
て
相
た
り
。
既
に
至
る
や
、
上
の
前
に
於
い
て
災
異
皆
な
天
の
数
（
定
め
）
に
し
て
人
事
得
失
の
致
す
所
に
非
ず
と
言
う
者
有
り
。
弼
、
之
を
聞
き
嘆
き
て
曰
く
、
『
人
君
の
畏
る
る
所
は
惟
だ
天
の
み
。
若
し
天
を
畏
れ
ざ
れ
ば
、
何
事
か
為
す
可
か
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
。
乱
亡
を
去
る
こ
と
幾
ば
く
も
無
し
。
此
れ
必
ず
姦
臣
、
邪
説
を
進
め
ん
と
欲
し
、
故
に
先
ず
上
を
導
き
て
以
て
畏
る
る
所
無
か
ら
し
め
、
輔
弼
・
諌
諄
の
臣
を
し
て
復
た
其
の
力
を
施
す
所
無
か
ら
し
む
。
此
れ
治
乱
の
機
な
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（
1
2
）
り
。
吾
れ
速
や
か
に
諌
め
ざ
る
可
ら
ず
』
と
」
と
あ
る
。
富
弼
の
発
言
は
非
常
に
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
昔
の
士
大
夫
が
天
道
を
工
具
に
し
て
、
皇
帝
を
制
約
す
る
と
い
う
目
的
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
権
を
借
り
て
、
皇
権
を
脅
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
第
二
は
「
道
」
で
あ
る
。
道
と
は
広
義
は
社
会
規
範
で
あ
る
が
、
実
際
は
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
「
道
徳
」
或
い
は
「
道
理
」
と
同
じ
で
あ
る
。
共
通
す
る
大
枠
の
下
で
、
異
な
る
領
域
で
は
そ
れ
な
り
の
具
体
的
な
行
為
基
準
が
あ
る
。
例
え
ば
、
人
間
と
し
て
の
道
と
か
、
政
治
と
し
て
の
道
と
か
。
こ
の
道
は
ど
こ
か
の
思
想
的
流
派
が
独
自
に
強
調
す
る
概
念
で
は
な
い
。
伝
統
中
国
の
思
想
家
の
皇
権
理
論
を
み
る
と
、
儒
家
・
道
家
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
君
と
し
て
の
道
を
強
調
す
る
。
い
わ
ゆ
る
君
と
し
て
の
道
と
は
、
君
主
と
し
て
当
然
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
は
君
主
の
た
め
に
定
め
た
行
為
の
準
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
皇
帝
を
特
定
の
規
範
の
中
に
嵌
め
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
天
下
に
君
臨
す
る
が
、
彼
の
自
由
は
極
め
て
限
ら
れ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
振
舞
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
彼
の
一
挙
一
動
は
、
君
の
道
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
限
界
を
一
歩
も
越
え
ら
れ
な
い
。
君
の
道
或
い
は
君
徳
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
素
直
に
忠
告
を
聞
く
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
一
言
で
い
え
ば
蕪
為
L
で
あ
る
。
「
帝
王
の
徳
は
天
地
を
以
て
宗
と
な
し
、
道
徳
を
以
て
主
と
な
し
・
無
為
を
以
て
常
と
な
す
・
」
．
響
　
一
つ
の
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
宋
の
太
祖
は
か
つ
て
宰
相
趙
普
に
天
下
で
何
物
が
最
も
大
き
い
か
と
尋
ね
た
。
た
ぶ
ん
太
祖
の
望
ん
だ
答
え
は
「
陛
下
が
最
も
大
き
い
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
趙
普
は
「
道
理
が
最
も
大
き
い
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
答
え
に
対
し
て
太
祖
は
泣
く
に
泣
け
ず
笑
う
に
笑
え
ず
、
「
善
し
」
と
言
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
南
宋
に
な
っ
て
、
あ
る
州
学
教
授
は
孝
宗
に
そ
の
逸
話
を
述
べ
た
後
、
道
理
が
最
も
大
き
い
こ
と
を
知
れ
ば
、
則
ち
必
ず
私
意
を
以
て
公
中
を
失
わ
ず
、
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
孝
宗
は
固
よ
り
当
に
私
意
に
任
す
べ
か
ら
ず
、
と
答
え
た
。
「
私
意
に
任
す
べ
か
ら
ず
」
だ
と
、
君
主
が
君
主
の
道
の
枠
内
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
、
宰
相
留
正
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
議
論
し
た
。
「
天
下
は
惟
だ
道
理
最
も
王皇帝権力に関する再論65
大
な
り
。
故
に
万
乗
の
尊
を
以
て
し
、
而
し
て
匹
夫
の
一
言
に
屈
せ
ら
る
、
四
海
の
富
を
以
て
、
以
て
其
の
親
故
と
に
私
す
る
を
得
ざ
　
　
　
　
（
1
4
）
る
者
有
り
」
と
。
　
君
主
の
最
悪
の
罪
名
は
「
無
道
」
で
あ
る
。
も
し
皇
帝
が
こ
の
段
階
に
ま
で
達
し
た
ら
、
彼
の
政
治
生
命
は
終
点
に
達
し
た
に
等
し
い
。
こ
の
時
、
無
道
の
君
主
は
群
臣
か
ら
廃
せ
ら
れ
、
新
し
い
君
主
が
別
に
立
て
ら
れ
る
。
群
臣
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
完
全
に
礼
義
と
符
合
し
、
孔
孟
な
ど
の
聖
人
に
理
論
的
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
「
革
命
」
の
原
義
に
依
拠
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
す
な
わ
ち
、
「
湯
武
は
命
を
革
め
て
、
天
に
順
じ
て
、
人
に
応
じ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
皇
帝
は
諫
官
や
群
臣
の
監
督
の
下
に
身
を
置
き
、
常
軌
を
逸
す
る
行
為
は
防
止
さ
れ
た
。
文
献
の
な
か
で
、
人
臣
が
君
主
の
偉
大
を
称
揚
す
る
文
章
は
読
み
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
が
、
人
臣
と
し
て
は
、
君
主
が
雄
才
大
略
を
持
つ
こ
と
な
ど
希
望
せ
ず
、
た
だ
君
主
が
清
浄
無
為
で
政
府
機
関
の
正
常
な
運
営
に
干
渉
し
な
い
よ
う
願
っ
た
。
反
対
に
、
君
主
が
傑
出
し
た
知
力
を
持
て
ば
、
人
臣
に
は
計
り
知
れ
な
い
負
担
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
人
臣
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
考
え
て
、
君
主
を
愚
昧
で
無
能
に
さ
せ
、
催
れ
る
こ
と
を
覚
ら
せ
る
。
『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
紀
」
巻
末
の
賛
語
に
「
真
宗
は
英
晒
の
主
。
其
の
初
め
て
践
位
す
る
や
、
相
臣
李
抗
、
其
の
聡
明
の
必
ず
作
為
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
多
き
を
慮
り
、
数
々
災
異
を
奏
し
、
其
の
修
心
を
杜
ぐ
。
蓋
し
見
る
所
有
る
な
り
」
と
評
価
し
て
い
る
。
宰
相
李
抗
の
対
処
の
仕
方
に
、
『
宋
史
』
を
編
纂
し
た
元
代
の
士
大
夫
も
賛
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
伝
統
社
会
で
は
君
主
を
英
明
に
さ
せ
な
い
こ
と
が
歴
代
の
士
大
夫
た
ち
の
共
通
の
識
見
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
第
三
は
「
法
」
で
あ
る
。
道
が
礼
儀
的
な
柔
軟
性
を
も
つ
規
範
な
ら
ば
、
法
は
強
制
的
な
融
通
の
き
か
な
い
規
範
で
あ
る
。
学
界
の
通
説
で
は
、
伝
統
中
国
社
会
の
法
制
は
健
全
で
な
く
、
人
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
法
網
は
緻
密
で
、
法
制
も
か
な
り
備
わ
っ
て
い
た
。
諺
言
に
い
う
「
無
法
無
天
」
は
、
ま
さ
に
法
を
天
と
同
じ
地
位
に
高
め
た
も
の
で
あ
る
。
最
高
至
上
の
皇
帝
も
、
彼
が
自
ら
発
布
し
た
法
令
と
政
策
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
籍
に
よ
れ
ば
趙
普
は
宋
の
太
宗
が
お
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気
に
入
り
の
姦
臣
を
処
罰
し
た
か
っ
た
が
、
太
宗
は
彼
の
た
め
に
「
ま
さ
か
万
乗
の
主
が
一
人
を
庇
え
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
趙
普
は
「
陛
下
が
殺
さ
な
け
れ
ば
、
国
家
の
法
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
、
法
は
惜
し
い
が
、
か
か
る
一
小
人
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
惜
し
む
に
足
ら
な
い
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、
太
宗
は
や
む
な
く
死
を
賜
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
は
統
治
秩
序
を
守
る
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
支
配
階
級
の
長
期
統
治
の
根
本
的
な
利
益
を
保
証
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
法
と
皇
権
を
天
秤
に
か
け
れ
ば
、
人
臣
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
法
は
皇
権
よ
り
重
い
と
認
め
て
い
る
。
人
治
と
法
治
と
の
間
、
君
臣
間
に
は
つ
ね
に
矛
盾
が
あ
る
。
い
つ
も
皇
帝
は
唯
我
独
尊
の
特
殊
な
身
分
で
、
法
の
制
約
を
免
れ
よ
う
と
す
る
が
、
人
臣
は
屡
々
法
を
盾
に
皇
帝
の
行
為
を
制
限
し
て
き
た
。
法
は
人
臣
が
皇
権
を
圧
倒
す
る
主
な
武
器
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
法
の
背
後
に
は
、
道
の
支
持
が
あ
る
。
皇
帝
は
無
道
の
君
主
に
な
り
た
く
な
け
れ
ば
、
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
万
乗
の
主
が
一
人
を
庇
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
　
史
書
で
は
、
法
を
守
る
君
主
と
法
を
執
る
人
臣
と
、
い
ず
れ
も
褒
賞
し
て
い
る
。
『
宋
中
興
両
朝
聖
政
』
巻
四
六
は
、
孝
宗
の
一
挿
話
と
し
て
「
進
呈
し
て
、
環
衛
官
元
と
指
揮
有
り
て
、
戚
里
を
差
す
る
を
許
さ
ず
。
前
日
、
旨
を
得
て
、
播
才
卿
を
差
す
る
は
元
降
し
た
る
指
揮
に
擬
ぐ
る
有
り
。
上
曰
く
、
卿
等
の
此
の
如
く
理
会
す
る
は
甚
だ
好
し
、
別
に
理
会
す
可
べ
し
」
と
記
す
。
も
と
も
と
孝
宗
は
、
自
分
の
親
族
を
官
に
任
命
し
た
か
っ
た
が
、
人
臣
は
孝
宗
自
身
が
以
前
に
頒
布
し
た
法
令
を
捜
し
出
し
て
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
孝
宗
も
仕
方
な
く
、
卿
等
の
こ
う
し
た
処
理
が
よ
い
、
朕
の
詔
を
配
慮
し
な
い
で
も
よ
ろ
し
い
と
い
っ
た
。
後
に
南
宋
の
宰
相
と
な
っ
た
留
正
は
、
こ
れ
に
対
し
両
者
を
ほ
め
た
。
か
れ
は
　
　
　
天
子
、
私
恩
無
き
能
わ
ず
。
而
し
て
公
法
の
守
は
則
ち
一
に
之
を
臣
下
に
付
し
て
、
吾
、
容
心
無
き
な
り
。
而
る
後
に
天
下
の
　
　
名
器
始
め
て
軽
し
く
以
て
人
に
昇
る
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
環
衛
の
職
、
将
に
以
て
将
帥
の
儲
と
為
さ
ん
と
す
。
是
を
以
て
寿
　
　
皇
、
戚
腕
を
除
せ
ざ
る
の
旨
有
り
。
而
し
て
才
卿
乃
ち
復
た
之
を
得
ば
、
宣
に
一
時
の
私
恩
、
遽
か
に
絶
つ
能
わ
ざ
る
こ
と
有
ら
王皇帝権力に関する再論67
　
　
ん
や
。
大
臣
以
て
前
旨
を
擬
ぐ
る
こ
と
有
り
と
為
す
は
、
善
く
天
下
の
公
法
を
守
る
者
と
謂
う
可
し
。
寿
皇
、
其
の
請
を
嘉
嘆
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
遽
か
に
改
除
を
命
ず
る
は
、
自
ら
公
を
以
て
私
に
循
わ
ず
、
恩
を
以
て
法
を
廃
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
　
と
の
べ
た
。
士
大
夫
か
ら
す
れ
ば
、
天
子
の
私
恩
で
あ
っ
て
も
天
下
の
公
法
に
違
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
地
の
間
、
何
人
も
私
と
公
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
す
べ
き
で
は
な
い
。
特
に
伝
統
的
中
国
社
会
に
お
い
て
、
法
は
あ
る
政
権
の
長
期
安
定
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
根
本
的
な
利
益
に
関
わ
る
。
ま
さ
に
留
正
が
『
宋
中
興
両
朝
聖
政
』
の
も
う
一
カ
所
で
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
う
よ
う
に
「
法
令
な
る
者
は
、
人
主
、
国
家
を
維
持
す
る
所
以
な
り
、
以
て
自
ら
之
を
壊
る
可
ら
ず
」
と
。
　
皇
帝
は
法
を
守
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
政
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
と
規
定
を
も
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
臣
は
「
越
権
し
て
事
を
言
う
」
と
い
う
行
為
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
ル
ー
ル
は
皇
帝
に
も
適
用
さ
れ
る
。
皇
帝
は
群
臣
の
仕
事
を
侵
害
し
て
、
朝
廷
の
各
機
関
の
政
務
に
干
渉
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
宋
初
の
乾
徳
二
年
、
萢
質
等
二
人
の
宰
相
が
同
日
に
罷
免
さ
れ
、
趙
普
が
宰
相
に
任
命
さ
れ
た
が
、
中
書
に
は
勅
に
サ
イ
ン
す
る
宰
相
が
い
な
か
っ
た
。
宋
の
太
祖
は
「
卿
は
た
だ
勅
を
呈
上
す
る
だ
け
。
朕
が
卿
の
た
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
サ
イ
ン
し
て
も
よ
ろ
し
い
が
。
」
と
い
っ
た
。
趙
普
は
「
こ
れ
は
役
人
の
仕
事
で
、
帝
王
の
仕
事
で
は
な
い
。
」
と
答
え
た
。
皇
祐
三
年
、
夏
辣
が
死
ん
だ
。
最
初
、
謹
を
「
文
献
」
と
し
た
が
、
僖
祖
の
誼
と
同
じ
な
の
で
、
宋
の
仁
宗
は
「
文
正
」
と
い
う
謹
に
改
め
た
。
こ
の
と
き
、
判
考
功
劉
倣
は
「
謹
を
与
え
る
こ
と
は
役
人
の
仕
事
だ
。
且
つ
夏
辣
は
邪
悪
な
人
な
の
で
、
陛
下
が
『
正
』
を
以
て
謹
を
与
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
え
る
の
は
法
に
合
わ
ず
、
か
つ
臣
下
の
仕
事
を
侵
害
す
る
も
の
だ
。
」
と
い
っ
た
。
最
高
至
上
の
皇
帝
が
越
権
し
、
で
し
ゃ
ば
っ
て
役
人
の
任
務
を
代
わ
っ
て
や
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
　
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
法
」
は
、
法
律
・
法
令
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
・
規
定
及
び
先
例
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
人
が
よ
く
い
わ
れ
る
「
祖
宗
法
」
や
「
故
事
」
な
ど
の
も
の
で
あ
る
。
一
旦
制
度
が
確
立
さ
れ
、
先
例
が
形
成
さ
れ
る
と
、
動
き
出
し
た
一
台
の
巨
大
な
車
の
よ
う
に
、
一
定
の
慣
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
物
理
学
で
い
う
慣
性
が
、
政
治
学
の
領
域
に
も
適
応
さ
68東洋文化研究1号
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
例
に
対
し
て
は
、
皇
帝
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
人
々
が
抵
抗
し
難
い
。
望
む
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
運
動
方
向
に
沿
っ
て
押
し
流
さ
れ
て
い
く
。
法
律
・
法
令
及
び
諸
制
度
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
補
充
す
る
役
割
を
も
つ
慣
例
は
、
極
め
て
変
更
し
難
い
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
二
律
背
反
だ
と
思
わ
れ
る
。
人
間
は
い
ろ
い
ろ
な
法
律
・
規
定
を
作
っ
た
が
、
逆
に
人
間
は
そ
の
前
で
ま
た
無
力
感
を
味
わ
わ
さ
れ
る
。
人
臣
は
諸
制
度
・
諸
規
定
及
び
先
例
に
制
限
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
人
臣
が
皇
帝
を
制
約
す
る
有
効
な
道
具
と
も
な
る
。
そ
こ
で
、
人
臣
は
で
き
る
か
ぎ
り
自
分
に
都
合
の
よ
い
慣
例
や
故
事
を
作
り
、
ま
た
そ
の
趣
旨
で
改
正
を
行
う
。
北
宋
時
代
、
韓
晋
卿
は
大
理
卿
と
な
り
、
「
嘗
つ
て
詔
を
被
り
、
寧
州
の
獄
を
按
治
し
、
故
事
に
循
い
て
入
対
す
る
に
当
た
り
、
晋
卿
曰
く
、
奉
使
に
旨
有
り
、
三
尺
の
法
具
に
在
り
。
宣
に
応
に
主
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
を
刺
候
し
て
其
の
心
を
軽
重
す
べ
け
ん
や
」
と
。
地
方
の
刑
事
事
件
を
処
理
す
る
さ
い
、
先
例
に
よ
り
皇
帝
に
伺
う
べ
き
だ
が
、
韓
晋
卿
は
す
で
に
法
律
規
定
が
存
在
し
て
お
り
、
重
ね
て
皇
帝
の
指
示
を
仰
ぐ
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
す
れ
ば
事
件
処
理
の
邪
魔
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
、
一
面
で
は
法
が
皇
権
よ
り
重
い
。
他
の
面
で
は
、
慣
例
が
皇
権
を
制
限
す
る
の
に
不
利
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
臣
も
慣
例
を
破
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
先
例
を
作
っ
て
い
く
。
　
小
説
『
西
遊
記
』
の
中
で
、
三
蔵
法
師
が
「
緊
簸
呪
」
を
唱
え
る
と
、
い
た
ず
ら
な
猿
の
孫
悟
空
は
す
ぐ
頭
が
痛
く
な
り
、
地
べ
た
に
倒
れ
て
、
に
わ
か
に
お
と
な
し
く
な
っ
た
。
伝
統
中
国
の
正
常
な
政
治
活
動
の
中
で
も
、
上
述
の
三
つ
の
「
緊
箔
呪
」
が
皇
帝
を
し
っ
か
り
束
縛
し
、
彼
を
お
と
な
し
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
話
を
ま
た
元
に
戻
そ
う
。
互
い
に
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
君
臣
関
係
の
一
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
君
臣
関
係
の
他
の
側
面
は
相
互
依
存
な
の
で
あ
る
。
皇
帝
と
宰
相
及
び
群
臣
は
、
同
じ
国
家
機
構
の
異
な
る
位
置
に
身
を
置
い
て
い
た
。
根
本
的
な
利
害
か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
は
一
致
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
対
立
は
し
な
い
。
君
臣
関
係
が
相
互
依
存
の
関
係
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
一
九
八
九
年
に
発
表
し
た
「
論
宋
代
皇
権
」
の
中
で
「
皇
帝
は
群
臣
に
対
し
て
孤
立
し
て
い
た
か
ら
、
自
ら
を
群
王皇帝権力に関する再論69
臣
と
対
立
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況
下
に
、
己
の
意
志
を
曲
げ
て
ま
で
、
大
臣
の
意
見
に
従
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
臣
下
の
意
見
は
だ
い
た
い
支
配
集
団
の
根
本
的
利
益
に
符
合
し
て
お
り
、
君
主
に
と
っ
て
の
無
理
難
題
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
に
皇
帝
と
臣
下
、
特
に
宰
相
と
つ
ね
に
対
立
的
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宰
相
の
権
力
が
強
ま
る
の
は
、
往
々
宰
相
と
皇
帝
の
関
係
が
密
な
る
こ
と
に
関
わ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
史
料
を
少
し
補
充
し
た
い
。
『
元
城
語
録
解
』
巻
上
に
「
王
安
石
が
入
閣
し
た
時
、
神
宗
と
の
間
は
朋
友
の
よ
う
で
、
一
言
で
も
、
自
分
と
意
見
が
合
わ
な
い
と
、
必
ず
面
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
向
か
っ
て
や
り
こ
め
、
繰
り
返
し
難
詰
し
、
人
主
を
屈
服
さ
せ
て
は
じ
め
て
已
ん
だ
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
安
石
と
神
宗
の
間
は
は
じ
め
相
当
親
密
な
関
係
で
あ
り
、
友
達
同
士
の
よ
う
で
ほ
ぼ
対
等
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
王
安
石
の
「
必
ず
人
主
を
屈
服
さ
せ
て
は
じ
め
て
已
ん
だ
」
と
い
う
人
に
逼
る
よ
う
な
態
度
は
、
ま
る
で
神
宗
を
凌
駕
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
神
宗
は
、
王
安
石
に
と
っ
て
殆
ど
何
の
権
威
も
な
か
っ
た
。
王
安
石
と
神
宗
と
の
親
密
な
関
係
は
、
親
政
後
の
神
宗
自
身
が
積
極
的
姿
勢
を
も
ち
、
改
革
の
意
欲
に
も
え
る
王
安
石
を
信
頼
・
重
用
し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
っ
た
。
王
安
石
も
神
宗
の
地
位
を
借
り
て
、
自
分
の
権
威
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
煕
豊
変
法
の
政
治
闘
争
は
非
常
に
複
雑
で
、
改
革
と
反
改
革
と
い
う
対
立
す
る
政
治
集
団
の
間
の
闘
争
も
あ
れ
ば
、
執
政
の
改
革
集
団
内
部
の
闘
争
も
あ
っ
た
。
王
安
石
と
呂
恵
卿
の
間
の
矛
盾
の
如
き
は
後
者
で
あ
る
。
煕
豊
変
法
の
十
数
年
間
に
王
安
石
は
何
度
も
起
伏
を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
成
功
も
失
敗
も
神
宗
の
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
、
皇
帝
の
信
頼
が
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
総
括
す
る
な
ら
ば
、
判
断
は
単
純
に
す
ぎ
る
と
思
う
。
当
然
、
神
宗
は
凡
庸
な
君
主
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
定
見
を
持
っ
て
い
た
が
、
王
安
石
に
左
右
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
ほ
か
の
政
治
勢
力
に
も
左
右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
王
安
石
の
度
々
の
浮
き
沈
み
は
、
王
安
石
を
代
表
と
す
る
政
治
集
団
の
浮
き
沈
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
要
す
る
に
、
王
安
石
が
代
表
し
て
い
た
政
治
集
団
が
ど
う
で
あ
れ
、
彼
は
神
宗
と
の
親
密
な
関
係
に
依
拠
し
、
皇
権
を
借
り
て
改
革
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
君
臣
間
の
依
存
関
係
は
や
は
り
歪
み
が
あ
り
、
「
人
主
を
屈
服
さ
せ
る
」
よ
う
な
依
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存
関
係
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
中
国
の
皇
権
は
或
る
象
徴
で
あ
っ
て
、
あ
る
最
高
至
上
の
身
分
と
地
位
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
は
相
当
の
実
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
あ
る
程
度
の
工
具
性
も
備
え
て
い
た
。
誰
で
も
皇
権
を
借
り
て
自
分
の
発
言
権
を
強
め
て
自
分
の
目
的
を
達
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宰
相
は
皇
権
を
借
り
て
自
分
を
持
ち
上
げ
、
権
威
を
強
め
る
。
一
般
の
人
臣
は
皇
権
を
借
り
て
、
相
権
を
制
限
し
た
り
、
打
撃
を
与
え
た
り
す
る
。
　
深
い
宮
殿
に
身
を
置
く
皇
帝
は
地
位
が
高
貴
で
、
お
高
く
と
ま
っ
て
い
た
が
、
常
に
一
種
の
深
い
孤
独
感
に
襲
わ
れ
て
い
た
。
士
大
夫
た
ち
さ
え
皇
帝
は
孤
立
し
て
い
る
と
見
て
い
た
。
『
仁
宗
実
録
』
に
、
「
張
昇
が
中
丞
と
為
っ
た
時
、
仁
宗
は
昇
が
時
事
を
指
摘
し
て
忌
揮
な
い
た
め
、
『
卿
の
孤
特
に
し
て
、
乃
ち
能
く
是
の
如
し
。
』
と
い
っ
た
。
昇
は
『
臣
は
た
だ
愚
直
に
忠
孝
に
励
み
、
上
の
御
蔭
を
被
っ
て
決
し
て
孤
独
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ま
陛
下
の
臣
で
俸
禄
を
食
ん
で
安
逸
に
暮
ら
す
人
が
多
く
、
ま
こ
こ
ろ
か
ら
国
事
に
尽
力
す
る
人
は
少
な
い
。
む
し
ろ
、
陛
下
の
方
が
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
お
見
受
け
し
ま
す
。
』
と
答
え
た
。
仁
宗
は
こ
れ
に
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
し
た
。
」
と
あ
る
。
仁
宗
に
感
動
さ
せ
た
の
は
、
言
う
に
言
え
な
い
苦
衷
図1　ピラミッド型（pyramid）
図2　アーチ型（arch）
に
触
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
帝
は
、
群
臣
の
支
持
と
庶
民
の
推
戴
を
失
え
ば
、
自
身
の
地
位
も
亡
く
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
皇
帝
は
自
身
の
皇
位
の
た
め
を
考
え
て
、
決
し
て
宰
相
や
群
臣
と
不
和
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
か
え
っ
て
自
分
を
孤
立
さ
せ
る
。
自
分
の
皇
位
を
守
る
た
め
に
、
部
分
的
に
は
皇
権
を
犠
牲
に
し
、
己
を
卑
下
し
て
臣
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
君
臣
関
係
の
角
度
か
ら
伝
統
中
国
の
政
治
的
構
造
を
み
る
時
、
建
築
物
で
響
え
れ
ば
、
そ
の
構
造
は
よ
く
い
わ
れ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
（
O
胃
o
ヨ
置
V
で
王皇帝権力に関する再論71
は
な
い
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
は
正
四
角
錐
形
の
構
造
で
あ
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
構
造
な
ら
ば
、
頂
上
に
位
置
す
る
皇
帝
は
、
下
の
群
臣
か
ら
の
支
持
を
う
け
て
、
何
ら
の
制
約
も
な
い
（
図
1
参
照
）
。
実
際
の
状
況
に
み
る
と
、
ア
ー
チ
型
（
費
o
ゴ
）
の
構
造
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ア
ー
チ
型
は
半
円
形
に
弧
を
描
い
た
構
造
で
あ
る
。
窓
・
門
・
橋
な
ど
の
開
口
部
の
上
部
を
、
く
さ
び
形
の
石
や
煉
瓦
を
組
み
上
げ
て
曲
線
状
に
構
築
し
た
も
の
。
す
な
わ
ら
、
頂
上
の
石
或
い
は
煉
瓦
（
こ
こ
で
は
皇
帝
を
指
す
）
に
は
、
両
側
の
石
或
い
は
煉
瓦
（
こ
こ
で
は
宰
相
や
群
臣
を
指
す
）
か
ら
来
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
支
持
で
も
あ
り
、
制
限
で
も
あ
っ
て
頂
上
を
自
由
に
活
動
さ
せ
な
い
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
上
下
左
右
の
石
と
石
と
の
間
で
は
、
一
つ
の
統
一
体
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
互
い
に
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ず
、
相
互
に
分
離
は
許
さ
れ
な
い
。
分
離
す
れ
ば
、
構
造
物
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
（
図
2
参
照
）
。
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二
、
派
閥
政
治
下
の
台
諌
　
伝
統
中
国
の
中
央
政
治
は
、
あ
る
意
味
で
は
派
閥
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宰
相
は
往
々
に
し
て
あ
る
執
政
の
政
治
集
団
の
代
表
で
あ
る
。
政
治
闘
争
も
え
て
し
て
政
治
集
団
或
は
派
閥
の
間
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
治
を
舞
台
と
す
る
こ
の
闘
争
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
与
党
と
野
党
の
間
の
闘
争
も
あ
れ
ば
、
執
政
集
団
内
部
の
闘
争
も
あ
る
。
分
裂
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
合
体
す
る
こ
と
も
あ
る
。
浮
き
沈
み
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
こ
の
政
治
の
派
閥
的
な
特
徴
は
、
多
く
の
場
合
、
政
治
活
動
の
水
面
下
に
潜
伏
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
顕
在
化
は
し
な
い
。
政
界
の
内
外
に
向
け
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
自
分
の
派
閥
を
公
言
す
る
人
は
殆
ど
い
な
い
。
し
か
し
政
界
の
各
種
の
人
物
を
仔
細
に
分
析
す
れ
ば
、
彼
ら
が
ミ
ク
ロ
か
ら
す
れ
ば
、
同
一
で
は
な
い
勢
力
に
属
し
、
マ
ク
ロ
で
言
え
ば
同
一
で
は
な
い
集
団
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
発
見
で
き
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
学
者
＝
き
ω
亀
＝
°
閃
鑓
鼻
Φ
一
は
『
旧
唐
書
』
の
「
文
苑
伝
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
百
一
人
の
士
大
夫
を
考
察
し
た
後
、
「
要
す
る
に
、
百
一
人
の
知
識
人
の
伝
記
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
唐
代
文
人
の
総
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
る
か
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
官
僚
で
は
あ
る
が
、
最
高
級
の
官
僚
に
昇
進
す
る
可
能
性
は
少
な
い
。
彼
ら
は
科
挙
試
験
を
通
じ
、
ま
た
は
誰
か
の
推
薦
に
よ
り
、
或
い
は
両
者
を
兼
ね
合
わ
せ
て
官
途
に
つ
い
た
。
彼
ら
の
親
族
・
友
人
・
同
僚
・
上
司
・
部
下
と
の
交
遊
関
係
は
、
そ
の
生
活
と
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
彼
ら
の
運
命
も
現
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
と
過
去
の
加
護
者
の
浮
き
沈
み
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
政
治
の
も
つ
集
団
性
の
特
徴
が
読
み
と
れ
る
。
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
派
閥
的
な
特
徴
が
表
面
化
し
、
政
治
上
の
人
物
が
自
分
の
派
閥
を
公
言
す
る
。
宋
代
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
は
、
欧
陽
修
が
「
君
子
の
党
」
と
「
小
人
の
党
」
と
い
う
『
朋
党
論
』
を
発
表
し
て
か
ら
、
党
争
は
一
貫
し
て
浬
水
と
滑
水
の
よ
う
な
区
別
を
明
確
に
し
、
両
派
の
存
在
が
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
神
宗
初
年
に
宰
相
を
務
め
た
韓
埼
は
、
宋
代
の
多
く
の
権
臣
の
中
で
は
際
だ
っ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
御
史
中
丞
王
陶
は
、
「
（
韓
）
埼
、
執
政
た
る
こ
と
一
年
、
上
は
両
府
大
臣
・
中
外
要
職
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
視
て
、
親
旧
に
非
ざ
る
は
莫
く
、
盤
根
錯
節
す
。
己
と
異
な
る
者
は
必
ず
逐
い
、
己
に
附
す
る
者
は
必
ず
昇
す
」
と
非
難
し
た
。
普
通
の
宰
相
と
し
て
一
年
だ
け
執
政
し
、
朝
野
内
外
の
人
脈
関
係
は
す
で
に
盤
根
錯
節
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
長
期
に
執
政
の
任
に
あ
っ
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
か
は
想
像
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
盤
根
錯
節
の
巨
大
な
集
団
を
前
に
し
て
、
皇
帝
が
独
断
専
行
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
　
伝
統
中
国
で
は
、
凡
そ
政
令
は
皇
帝
の
名
義
で
発
布
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
名
義
だ
け
で
あ
る
と
言
え
る
。
政
令
は
皇
帝
本
人
の
意
志
を
ほ
と
ん
ど
反
映
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
制
度
上
か
ら
伝
統
中
国
に
お
い
て
政
治
体
制
の
内
部
で
政
策
が
決
定
さ
れ
る
過
程
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
唐
朝
ま
で
三
省
制
が
施
行
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
詔
勅
は
、
中
書
省
が
起
草
し
、
門
下
省
が
審
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
V
し
、
尚
書
省
が
実
施
す
る
。
宋
代
で
は
、
「
凡
そ
詔
令
、
皆
な
中
書
門
下
議
し
、
而
る
後
、
学
士
に
命
じ
て
之
を
為
ら
し
む
。
」
と
い
う
王皇帝権力に関する再論73
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
朱
子
が
述
べ
た
よ
う
に
「
君
は
制
命
を
以
て
職
と
為
す
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
之
を
大
臣
に
謀
り
、
之
を
給
舎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
に
参
ず
。
之
を
し
て
余
議
し
、
以
て
公
議
の
所
在
を
求
め
し
。
然
る
後
に
王
廷
に
揚
げ
、
明
ら
か
に
命
令
を
出
し
之
を
施
行
す
」
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
の
で
あ
っ
た
。
仁
宗
も
「
凡
そ
事
は
必
ず
大
臣
と
愈
議
し
、
方
め
て
詔
勅
と
為
す
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
令
は
制
定
か
ら
頒
布
ま
で
の
全
過
程
で
、
皇
帝
が
主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
い
。
多
く
は
、
最
後
の
頒
布
の
段
階
に
入
っ
た
時
点
で
、
「
押
印
」
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
皇
帝
は
具
体
的
政
務
を
処
理
せ
ず
、
実
際
上
の
権
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
な
い
。
彼
の
地
位
と
象
徴
性
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
て
、
彼
の
名
義
で
天
下
に
号
令
す
る
こ
と
に
な
る
。
伝
統
中
国
の
皇
帝
の
も
つ
こ
の
特
性
は
、
執
政
の
政
治
集
団
に
充
分
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
　
一
般
的
に
い
え
ば
、
政
令
は
皇
帝
の
意
志
で
は
な
く
、
主
に
宰
相
を
始
め
と
す
る
執
政
集
団
の
意
志
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
政
治
活
動
の
中
で
、
風
弱
く
波
静
か
で
あ
れ
ば
、
執
政
集
団
は
正
常
に
政
府
機
構
を
運
営
し
、
政
令
も
政
治
闘
争
の
争
点
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
が
、
風
波
が
絶
え
な
い
と
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
宋
の
哲
宗
が
親
政
し
た
さ
い
、
大
臣
は
前
執
政
の
呂
大
防
を
一
斉
に
非
難
し
た
。
哲
宗
は
詔
を
出
し
て
「
呂
大
防
等
は
永
く
期
数
を
引
用
し
及
び
赦
恩
で
叙
復
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
」
と
い
い
、
呂
大
防
は
光
禄
卿
を
以
て
南
京
に
分
司
と
、
京
城
よ
り
追
放
し
、
安
州
に
居
住
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
は
、
表
面
的
に
は
君
主
の
意
志
に
出
た
よ
う
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
史
実
に
よ
れ
ば
、
左
遷
は
哲
宗
の
心
な
ら
ざ
る
決
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
上
（
哲
宗
）
の
大
防
を
念
う
こ
と
は
深
か
っ
た
。
議
者
は
そ
の
た
め
、
元
祐
党
人
を
排
斥
し
た
の
は
本
意
か
ら
で
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
専
権
の
宰
相
が
政
治
を
行
う
さ
い
、
君
主
は
衷
心
を
吐
露
で
き
な
く
な
る
。
甚
だ
し
い
場
合
、
皇
帝
名
義
で
頒
布
さ
れ
る
詔
勅
に
、
全
く
皇
帝
本
人
の
同
意
を
求
め
な
く
な
る
。
宰
相
察
京
は
、
詔
勅
を
起
草
し
た
の
ち
、
皇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
帝
に
写
し
取
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
言
葉
は
全
く
皇
帝
の
言
葉
に
似
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
実
際
の
政
治
活
動
の
中
で
皇
帝
が
往
々
あ
る
政
治
集
団
の
工
具
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
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実
際
、
詔
勅
が
皇
帝
本
人
の
意
志
に
出
な
い
こ
と
に
つ
き
、
当
時
の
人
は
す
で
に
熟
知
し
て
い
た
。
察
京
が
再
び
宰
相
と
な
り
、
廃
止
さ
れ
た
政
令
が
み
な
復
活
し
、
彼
の
反
対
派
は
続
々
と
罪
を
着
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
葉
夢
得
は
徽
宗
に
質
問
し
、
「
陛
下
、
前
日
建
立
す
る
所
は
陛
下
に
出
つ
る
や
、
大
臣
に
出
つ
る
や
。
其
の
罷
む
る
に
及
ん
で
、
又
た
従
り
て
之
を
復
す
る
は
亦
た
陛
下
に
出
つ
る
や
、
大
臣
に
出
つ
る
や
。
…
今
徒
だ
、
一
大
臣
の
進
め
て
以
て
作
す
可
し
と
為
さ
ば
、
即
ち
法
度
従
り
て
立
つ
。
一
大
臣
の
退
け
て
以
て
作
す
可
か
ら
ず
と
為
さ
ば
、
則
ち
法
度
従
り
て
廃
せ
ら
る
る
を
見
る
の
み
。
乃
ち
陛
下
、
未
だ
中
に
了
然
た
ら
ず
し
て
、
己
よ
り
出
で
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
る
者
無
か
ら
ん
や
」
と
い
っ
た
。
　
東
漢
の
「
党
鋼
」
の
禍
と
か
、
唐
代
の
「
二
王
八
司
馬
」
の
既
と
か
、
宋
代
の
党
籍
碑
の
建
立
と
か
、
明
代
の
東
林
党
人
が
罪
を
な
し
た
と
か
、
こ
れ
ら
の
党
派
間
の
残
酷
な
仕
打
ち
は
、
全
部
皇
帝
の
名
義
を
借
り
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
北
宋
の
党
籍
碑
に
つ
い
て
は
、
朱
嘉
の
述
べ
た
一
つ
の
逸
話
を
思
い
出
す
。
「
徽
宗
、
星
変
を
見
る
に
因
り
、
即
ち
衛
士
に
令
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ
党
碑
を
朴
さ
し
め
、
云
う
、
明
日
を
待
つ
こ
と
莫
か
れ
、
察
京
を
引
得
し
て
又
た
来
り
妙
が
せ
し
め
ん
と
。
明
日
、
察
以
て
言
を
為
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
又
た
詔
を
下
し
て
云
う
、
今
、
碑
を
什
す
と
錐
も
、
党
籍
却
っ
て
に
旧
に
傍
る
」
と
あ
る
。
こ
の
逸
話
か
ら
は
二
点
を
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
一
つ
は
、
元
祐
党
籍
碑
の
設
置
は
徽
宗
の
本
心
で
は
な
か
っ
た
。
強
い
反
発
に
よ
っ
て
、
徽
宗
は
屡
々
党
籍
碑
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
が
、
宰
相
察
京
の
妨
害
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
や
む
を
得
ず
、
星
変
と
い
う
不
吉
の
前
兆
を
借
り
て
、
夜
に
あ
わ
た
だ
し
く
衛
兵
に
党
籍
碑
を
倒
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
皇
帝
で
あ
る
徽
宗
が
宰
相
察
京
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
つ
は
、
党
籍
を
廃
止
し
な
い
こ
と
も
徽
宗
の
本
心
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
、
党
籍
碑
を
倒
す
こ
と
は
党
籍
の
廃
止
を
意
味
す
る
。
し
か
し
徽
宗
の
予
想
ど
お
り
、
党
籍
碑
を
倒
し
た
翌
日
に
、
察
京
が
徽
宗
に
絡
ん
で
き
た
。
徽
宗
は
本
心
に
逆
っ
て
「
今
、
碑
を
朴
す
と
難
も
、
党
籍
却
っ
て
旧
に
傍
る
」
と
い
う
詔
を
下
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
皇
帝
は
宰
相
の
意
志
と
反
す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
止
む
を
得
ず
詔
を
下
し
、
自
分
の
や
り
方
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
出
の
御
史
中
丞
王
陶
は
、
時
事
を
指
弾
し
王皇帝権力に関する再論75
た
た
め
に
地
方
官
に
左
遷
さ
れ
た
後
、
皇
帝
に
上
呈
し
た
着
任
謝
表
の
な
か
で
「
夜
、
勅
諾
を
上
閣
に
取
り
、
蔵
し
て
私
家
に
在
ら
し
め
、
朝
、
宣
詔
を
御
前
に
請
い
て
、
押
し
て
政
府
に
帰
せ
し
む
。
主
心
を
転
ぜ
し
む
る
は
拳
石
よ
り
易
く
、
君
命
を
奪
う
は
軽
き
こ
と
　
　
　
（
3
5
）
鴻
毛
の
若
し
」
と
権
臣
を
論
難
し
た
。
　
本
来
、
御
史
と
諌
官
は
言
路
官
（
宋
代
で
は
台
諌
と
合
称
）
と
よ
ば
れ
、
伝
統
中
国
の
政
治
体
制
の
中
で
、
皇
権
と
相
権
の
外
側
で
独
立
し
て
い
た
第
三
の
勢
力
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
伝
統
中
国
政
治
の
派
閥
性
と
い
う
特
性
の
た
め
、
台
諌
は
政
治
闘
争
の
枠
か
ら
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
政
治
闘
争
が
ま
だ
激
化
し
な
い
正
常
な
状
態
の
下
で
は
、
台
諌
は
君
主
を
諌
め
執
政
を
糾
弾
す
る
職
能
を
正
常
に
行
使
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
政
治
闘
争
が
激
化
す
れ
ば
、
台
諌
は
殆
ど
例
外
な
く
あ
る
政
治
集
団
の
工
具
と
鷹
犬
（
走
狗
）
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
制
度
上
、
言
路
官
は
必
ず
皇
帝
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
、
宰
相
と
執
政
は
関
与
で
き
な
い
。
し
か
し
事
実
上
、
少
な
く
と
も
宋
代
で
は
、
言
路
官
は
大
体
宰
相
等
の
執
政
の
大
臣
に
よ
っ
て
、
或
い
は
そ
の
意
志
に
従
っ
て
任
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
の
時
、
冠
準
は
「
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
書
に
い
て
好
ん
で
寒
士
を
採
用
し
た
。
御
史
が
欠
け
る
毎
に
、
直
言
の
士
を
採
用
し
た
。
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
仁
宗
の
時
、
余
靖
と
欧
陽
修
等
の
諌
官
は
石
介
を
諌
官
に
推
薦
し
た
が
「
執
政
も
そ
れ
に
従
う
を
欲
せ
ん
」
と
い
っ
た
。
果
た
し
て
参
知
政
事
萢
仲
滝
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
反
対
に
あ
い
、
成
ら
な
か
っ
た
。
哲
宗
の
時
、
宰
相
呂
大
防
は
侍
御
史
楊
畏
を
諌
議
大
夫
に
採
用
し
よ
う
と
し
て
、
萢
純
仁
に
対
し
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
に
署
名
呈
上
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
萢
純
仁
は
同
意
し
な
が
っ
た
。
こ
れ
は
、
台
諌
の
任
命
は
宰
相
と
執
政
が
共
に
指
名
呈
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
皇
帝
は
自
ら
台
諌
を
任
用
で
き
な
い
。
元
豊
八
年
、
哲
宗
は
萢
純
仁
等
に
諌
官
を
授
け
よ
う
と
し
た
が
、
た
だ
ち
に
執
政
の
知
枢
密
院
事
章
惇
に
断
乎
拒
絶
さ
れ
た
。
彼
は
、
「
故
事
、
諌
官
皆
な
両
制
以
上
に
奏
挙
せ
し
め
、
然
る
後
、
執
政
進
擬
す
。
今
、
除
目
、
中
従
り
出
づ
。
臣
、
陛
下
何
に
従
り
て
之
を
知
る
か
を
知
ら
ず
。
左
右
の
薦
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
所
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。
此
の
門
、
浸
啓
す
可
か
ら
ず
。
」
と
い
っ
た
。
章
惇
は
人
格
者
で
は
な
い
が
、
こ
の
質
問
は
理
に
適
っ
て
い
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る
。
皇
帝
の
任
命
を
尋
ね
れ
ば
、
結
局
あ
る
政
治
勢
力
の
意
向
に
行
き
つ
く
。
そ
の
た
め
、
章
惇
は
執
政
集
団
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
、
任
官
権
と
り
わ
け
特
に
台
諌
の
よ
う
な
世
論
を
握
る
言
路
官
の
任
用
権
を
掌
握
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
客
観
的
に
は
宰
相
集
団
の
人
事
権
を
守
る
の
に
等
し
か
っ
た
。
　
宰
相
等
の
大
臣
が
台
諌
に
息
の
か
か
っ
た
人
物
を
選
ん
だ
以
上
、
皇
帝
は
台
諌
に
頼
り
、
不
法
の
執
政
を
糾
す
こ
と
な
ど
殆
ど
空
文
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
台
諌
は
皇
権
を
制
限
し
、
他
派
を
攻
撃
す
る
宰
相
等
の
工
具
と
な
っ
た
。
呂
恵
卿
は
王
安
石
に
「
夕
べ
に
権
臣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
の
口
か
ら
出
た
こ
と
は
、
翌
朝
、
言
者
の
弾
劾
文
に
書
き
入
れ
ら
れ
る
」
と
非
難
し
た
。
こ
の
言
葉
は
具
体
的
に
宰
相
が
台
諌
を
操
れ
る
こ
と
を
あ
ざ
や
か
に
表
現
し
て
い
る
。
南
宋
の
二
世
皇
帝
で
あ
る
孝
宗
は
即
位
後
、
そ
の
状
態
を
変
え
よ
う
と
し
て
、
自
ら
が
「
曾
つ
て
知
県
を
任
ぜ
し
人
を
次
っ
て
六
院
の
察
官
と
為
し
、
閾
く
れ
ば
則
ち
取
り
て
以
て
之
を
充
た
す
」
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
状
況
は
朱
嘉
が
孝
宗
に
語
っ
た
よ
う
に
「
親
擢
と
日
う
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
其
の
途
轍
一
定
せ
ば
、
宰
相
以
て
先
ず
私
恩
を
入
る
合
き
の
人
に
布
く
を
得
ん
。
言
責
に
当
た
る
に
及
ば
ば
、
往
々
其
の
私
恩
を
懐
き
、
宣
に
其
の
過
失
を
言
う
を
肯
ぜ
ん
や
」
と
。
結
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
局
、
孝
宗
も
朱
嘉
の
言
を
是
と
し
た
。
実
は
王
安
石
が
執
政
と
な
る
前
に
、
仁
宗
初
年
の
左
正
言
孔
道
輔
は
「
言
事
官
、
多
く
は
宰
相
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
の
意
を
観
望
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
実
際
上
、
皇
帝
も
人
臣
も
、
台
諌
が
一
定
の
政
治
集
団
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
れ
も
そ
の
状
況
を
変
え
ら
れ
な
い
。
孝
宗
は
か
つ
て
「
凡
そ
台
諌
初
め
て
除
せ
ら
る
れ
ば
、
人
、
已
に
其
の
必
ず
や
某
人
を
論
ぜ
る
こ
と
を
逆
掃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
す
。
既
に
し
て
果
し
て
然
り
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
台
諌
の
任
用
は
特
定
の
政
治
集
団
に
操
縦
さ
れ
て
お
り
、
台
諌
が
だ
れ
か
を
弾
劾
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
は
、
朝
野
内
外
と
も
に
言
わ
ず
と
知
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
集
団
性
政
治
の
下
で
は
、
台
諌
は
理
想
的
政
治
構
想
の
な
か
の
「
第
三
の
勢
力
」
に
は
な
り
に
く
く
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
台
諌
は
常
に
特
定
の
人
、
ま
た
は
特
定
の
勢
力
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
宋
代
で
は
屡
々
王皇帝権力に関する再論77
「
鷹
犬
」
と
よ
ば
れ
た
。
『
宋
史
』
巻
三
五
六
「
宋
喬
年
伝
」
に
、
「
時
に
、
喬
年
京
に
罪
た
り
。
父
子
、
察
氏
（
京
）
に
依
懸
し
、
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
大
夫
を
陵
礫
す
。
陰
に
諌
官
察
居
厚
と
交
わ
り
、
鷹
犬
と
為
さ
し
む
」
と
あ
る
。
南
宋
に
な
っ
て
、
台
諌
を
宰
相
の
「
鷹
犬
」
と
称
し
た
人
も
い
た
。
太
学
生
劉
骸
は
理
宗
へ
の
上
奏
文
の
中
で
、
ま
ず
紹
興
二
十
年
の
詔
勅
を
引
用
し
て
「
台
諌
風
憲
の
地
、
年
来
、
人
を
用
う
る
に
拠
あ
ら
ず
、
大
臣
と
友
党
を
為
し
、
其
の
喜
怒
を
済
し
く
す
。
甚
だ
耳
目
の
寄
に
非
ず
。
」
と
い
い
、
更
に
、
「
臣
窃
か
に
近
事
を
観
る
に
、
独
り
台
諌
、
大
臣
の
友
党
と
為
り
、
内
簡
相
伝
し
、
風
旨
相
諭
す
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
甘
ん
じ
て
鷹
犬
と
為
り
、
其
の
指
嚇
を
聴
く
。
宰
相
楽
し
ま
ざ
る
所
の
者
、
外
は
示
す
に
優
容
を
以
て
す
る
が
若
き
も
、
陰
か
に
実
は
台
諌
を
願
指
し
て
以
て
之
を
去
ら
し
む
。
台
諌
、
弾
撃
す
る
所
の
者
、
外
は
相
謀
を
為
さ
ざ
る
が
若
き
も
、
陰
か
に
実
は
宰
相
を
奉
承
し
て
以
て
之
を
行
う
。
」
と
　
（
4
5
）
い
っ
た
。
こ
の
上
書
に
言
う
「
大
臣
と
友
党
を
為
す
」
と
い
う
語
句
は
、
宰
相
と
台
諌
が
同
じ
政
治
集
団
を
結
成
し
て
い
た
て
と
を
明
示
し
て
い
る
。
表
向
き
は
、
台
諌
の
弾
劾
は
宰
相
等
と
関
係
が
な
い
け
れ
ど
も
、
「
陰
か
に
実
は
台
諌
に
順
指
」
し
た
り
、
「
陰
か
に
実
は
宰
相
を
奉
承
す
る
」
と
い
う
二
句
は
、
実
際
の
様
相
を
暴
き
出
し
て
い
る
。
周
密
の
『
癸
辛
雑
識
』
前
集
「
簡
粟
」
に
も
「
丞
相
史
弥
遠
、
国
に
当
た
り
て
、
台
諌
は
皆
な
其
の
私
人
な
り
。
劾
す
る
所
の
者
有
る
毎
に
、
必
ず
先
ゲ
副
を
呈
し
、
封
ず
る
に
越
薄
紙
を
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ら
ず
て
し
、
書
き
て
簡
版
を
用
い
て
微
達
せ
し
む
。
合
わ
ば
則
ち
絨
還
し
、
否
ん
ば
則
ち
別
に
紙
を
以
て
、
『
某
人
雅
故
有
り
、
朝
廷
正
に
其
の
用
に
頼
る
』
と
言
う
。
是
に
お
い
て
、
旋
い
で
易
う
る
に
応
課
を
以
て
す
。
習
い
て
以
て
常
と
為
す
。
端
平
の
初
、
猶
お
故
態
に
（
4
6
）
循
う
。
」
と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
台
諫
が
内
々
に
宰
相
の
趣
旨
を
受
け
、
弾
劾
文
を
作
成
す
る
過
程
に
つ
き
、
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
。
南
宋
の
劉
応
起
は
監
察
御
史
と
し
て
そ
の
現
象
に
つ
き
「
台
諌
の
議
論
、
廟
堂
の
風
旨
、
頗
る
或
い
は
参
同
す
。
爽
袋
の
汰
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
ん
と
欲
さ
ば
、
白
簡
の
収
む
る
所
、
率
ね
多
く
暗
合
せ
り
」
と
深
く
感
嘆
し
て
い
た
。
　
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
南
宋
の
み
な
ら
ず
、
北
宋
で
も
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
仁
宗
時
代
の
有
名
な
御
史
中
丞
孔
道
輔
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
嘗
つ
て
「
今
の
御
史
、
多
く
要
人
の
風
旨
を
承
望
し
、
陰
か
に
之
が
用
と
為
る
。
」
と
言
っ
た
。
表
面
上
は
、
宋
代
の
台
諌
は
皇
権
と
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相
権
の
外
に
独
立
し
て
い
て
、
か
な
り
強
い
監
察
権
を
持
っ
て
い
た
。
「
尊
卑
を
問
わ
ず
、
乗
輿
に
言
及
せ
ば
、
則
ち
天
子
は
容
を
改
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
む
。
事
、
廊
廟
に
関
わ
ら
ば
、
即
ち
宰
相
罪
を
待
つ
。
」
と
。
そ
し
て
、
「
中
書
・
枢
密
も
亦
た
敢
え
て
御
史
府
と
抗
威
争
礼
せ
ず
、
反
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
っ
て
畏
棟
し
て
之
を
尊
事
す
」
と
。
宋
代
、
特
に
南
宋
で
は
、
多
く
の
宰
相
が
台
諌
の
弾
劾
で
罷
免
さ
れ
た
。
宋
代
で
は
宰
相
が
言
路
官
に
弾
劾
さ
れ
る
と
、
事
実
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
自
ら
停
職
し
て
家
で
罪
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
裁
き
を
待
つ
、
と
い
っ
た
慣
例
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。
　
ま
ず
、
こ
の
現
象
は
、
皇
権
が
台
諌
を
効
果
的
に
支
配
し
た
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
史
実
か
ら
す
れ
ば
、
皇
権
の
台
諌
へ
の
支
配
力
は
か
な
り
有
限
で
あ
る
。
治
平
年
間
、
英
宗
は
三
司
使
票
嚢
が
己
の
皇
位
継
承
に
反
対
し
た
と
聞
い
た
の
で
、
台
諌
に
察
嚢
の
罪
を
言
わ
せ
、
公
議
で
察
嚢
を
罷
免
し
よ
う
と
し
た
。
が
、
諌
官
傅
尭
愈
が
断
乎
拒
絶
し
、
「
公
議
に
付
す
れ
ば
、
臣
に
は
彼
の
罪
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
見
え
な
い
。
自
分
は
諌
官
で
あ
る
が
、
臣
に
上
旨
を
受
け
言
事
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
臣
に
は
で
き
な
い
。
」
と
い
っ
た
。
著
名
な
理
学
家
程
願
が
御
史
と
な
っ
た
時
、
類
似
の
対
応
を
し
て
い
る
。
神
宗
が
御
史
就
任
の
理
由
を
聞
い
た
時
、
程
順
は
「
臣
に
、
遺
漏
や
欠
露
補
い
、
朝
廷
を
日
疋
正
さ
せ
る
の
は
い
い
が
、
臣
に
、
臣
下
の
長
短
を
集
め
、
直
名
（
直
・
口
の
評
判
）
を
求
め
さ
せ
る
．
、
と
は
で
き
王
な
い
。
」
と
答
え
た
。
台
諌
の
宰
相
糾
弾
が
・
皇
帝
の
権
限
内
の
こ
と
で
は
な
い
と
す
れ
ば
・
彼
の
独
自
の
意
志
に
出
た
こ
と
に
な
る
か
・
そ
つ
と
も
言
い
鰍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
讐
。
宋
代
政
治
を
藁
し
て
み
る
と
、
ム
ロ
諌
の
活
動
は
皇
権
の
強
さ
或
い
は
弱
さ
と
あ
ま
り
関
係
が
守
、
各
政
治
集
団
或
い
は
各
附
種
の
政
治
勢
力
の
間
の
闘
争
と
密
接
な
関
連
を
持
。
て
い
た
．
」
と
が
わ
か
る
。
『
通
鑑
紀
事
本
末
』
の
編
響
衰
枢
は
孝
宗
に
蔵
権
加
聾
駿
ボ
酬
儲
繕
簾
繕
齢
鷺
敷
嚢
礪
矯
灘
錠
鮭
雛
財
莇
講
蟻
さ
れ
て
い
る
工
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
台
諌
の
方
も
宰
相
等
に
利
用
さ
れ
る
一
工
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
7
9
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
史
上
の
政
治
闘
争
は
複
雑
で
あ
る
。
与
党
と
野
党
と
の
政
治
集
団
間
の
闘
争
の
外
に
、
た
と
え
同
じ
執
政
集
団
の
内
部
で
も
、
権
力
或
い
は
利
益
の
分
配
が
均
等
で
な
い
場
合
、
或
い
は
政
見
の
分
岐
が
出
現
し
た
場
合
、
矛
盾
と
紛
糾
が
発
生
し
た
。
そ
の
矛
盾
と
紛
糾
が
白
熱
化
し
た
時
に
、
対
立
す
る
両
者
が
水
と
油
の
よ
う
に
相
容
れ
な
い
ま
ま
、
分
裂
し
て
異
な
る
政
治
集
団
を
結
成
し
た
。
そ
の
さ
い
、
勢
力
が
弱
い
方
は
勢
力
が
強
い
方
に
朝
廷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
下
野
を
迫
ら
れ
た
が
、
下
野
し
た
方
は
策
略
を
弄
し
、
各
種
の
勢
力
を
糾
合
し
て
再
度
進
攻
す
る
。
そ
う
な
る
と
再
び
権
力
の
座
に
つ
く
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
闘
争
の
中
で
、
台
諌
は
攻
撃
力
を
備
え
て
い
る
の
で
、
当
然
、
糾
合
の
た
め
の
主
た
る
標
的
に
な
っ
た
。
台
諌
は
執
政
集
団
の
工
具
に
も
、
ま
た
在
野
の
政
治
勢
力
の
工
具
に
も
な
れ
る
。
前
者
の
場
合
、
台
諌
は
執
政
集
団
の
一
員
、
即
ち
宰
相
等
の
鷹
犬
と
な
り
、
後
者
の
場
合
、
台
諫
は
執
政
集
団
の
対
立
者
の
鷹
犬
と
な
っ
て
、
執
政
集
団
を
攻
撃
す
る
。
そ
の
攻
撃
が
勝
利
に
終
わ
る
と
、
台
諌
は
権
力
の
再
分
配
の
中
で
、
新
た
な
執
政
集
団
の
主
要
人
物
に
な
っ
た
り
、
そ
の
鷹
犬
に
な
っ
た
り
す
る
。
要
す
る
に
、
在
朝
と
在
野
と
を
問
わ
ず
、
台
諌
1
1
鷹
犬
と
い
う
役
割
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
南
宋
の
権
臣
史
彌
遠
は
執
政
時
期
に
、
「
倹
壬
を
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
じ
て
以
て
台
諌
に
居
ら
し
め
、
一
時
の
君
子
、
艇
斥
せ
ら
れ
て
殆
ど
尽
く
」
状
態
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
た
。
　
私
は
宋
人
の
言
い
方
に
基
づ
き
、
台
諌
を
特
定
の
政
治
集
団
の
鷹
犬
と
措
定
し
た
。
宋
代
史
学
界
で
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
言
い
方
は
殆
ど
な
い
が
、
近
年
来
、
類
似
の
見
方
は
あ
る
。
あ
る
論
文
中
に
「
台
諌
は
宋
代
社
会
の
世
論
の
中
心
で
あ
り
、
改
革
の
成
功
と
失
敗
に
対
し
て
、
極
め
て
重
要
な
関
わ
り
を
も
っ
た
。
改
革
派
が
台
諌
の
任
用
権
を
持
つ
か
或
い
は
台
諌
に
就
任
し
て
い
れ
ば
、
台
諫
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
改
革
を
推
進
す
る
が
、
反
改
革
派
が
そ
の
立
場
に
お
れ
ば
、
台
諌
は
改
革
を
阻
害
し
、
甚
だ
し
い
場
合
、
改
革
を
破
壊
す
る
。
」
と
あ
り
、
や
は
り
台
諫
の
工
具
性
を
強
調
し
て
い
る
。
「
鷹
犬
」
と
い
う
蔑
視
用
語
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
が
。
　
台
諌
が
特
定
の
政
治
集
団
の
工
具
や
鷹
犬
と
な
っ
た
以
上
、
政
治
的
攻
撃
は
も
ち
ろ
ん
、
「
執
政
の
不
法
を
糾
弾
す
る
」
作
用
も
実
質
的
に
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
本
来
の
二
つ
の
作
用
の
う
ち
、
残
り
の
皇
権
を
制
限
す
る
作
用
は
な
お
果
た
し
て
い
た
。
「
君
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に
侠
豫
に
し
て
徳
を
失
い
、
惇
乱
に
し
て
道
亡
く
、
荒
政
に
し
て
諌
め
ず
、
忠
を
廃
し
賢
を
慢
る
る
有
ら
ば
、
御
史
府
以
て
之
を
諌
責
　
　
　
（
5
6
）
す
る
を
得
。
」
と
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
欧
陽
修
を
し
て
「
人
主
を
諌
め
る
は
則
ち
易
く
、
大
臣
を
言
う
は
則
ち
難
し
。
」
と
か
「
未
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
人
主
を
規
諌
し
て
罪
を
得
し
者
有
る
を
聞
か
ず
。
」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
　
台
諌
が
特
定
の
政
治
集
団
の
鷹
犬
に
な
る
と
い
う
現
象
は
偶
然
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
皇
帝
が
行
政
長
官
の
表
舞
台
か
ら
退
き
、
皇
権
が
次
第
に
象
徴
化
に
向
か
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
必
然
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
行
政
事
務
の
中
で
、
皇
帝
が
主
要
な
作
用
を
果
た
さ
な
く
な
っ
た
の
で
、
職
務
自
体
が
強
い
政
治
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
言
路
官
は
、
必
然
的
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
定
の
政
治
集
団
の
工
具
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
工
具
と
し
て
、
彼
ら
は
各
種
の
政
治
勢
力
の
争
奪
対
象
と
な
っ
た
。
　
特
定
の
政
治
集
団
の
工
具
に
な
っ
た
台
諌
に
と
っ
て
、
皇
帝
を
諌
め
る
方
式
と
し
て
は
、
二
つ
の
道
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
言
路
官
の
正
常
な
作
用
で
あ
る
が
、
一
王
朝
の
大
局
的
観
点
よ
り
つ
と
め
て
皇
帝
を
正
常
な
君
道
に
の
せ
よ
う
と
す
る
。
他
方
、
具
体
的
な
政
治
集
団
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
が
諌
め
る
こ
と
は
皇
権
の
影
響
力
を
利
用
し
、
政
治
闘
争
の
中
で
当
該
集
団
の
角
逐
の
権
を
重
く
し
、
皇
権
を
当
該
集
団
の
利
益
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
宰
相
が
台
諌
を
畏
れ
る
の
は
、
た
だ
表
面
的
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
「
四
方
の
多
士
、
唯
だ
、
宰
相
の
門
に
奔
走
す
る
の
を
知
る
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
で
、
君
父
の
尊
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
現
実
政
治
の
下
、
宰
相
が
ほ
ん
と
う
に
台
諌
を
畏
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
宰
相
が
台
諌
を
畏
れ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
複
雑
な
政
治
闘
争
の
中
で
、
宰
相
が
台
諌
と
対
立
状
態
に
身
を
置
き
、
敵
対
勢
力
に
攻
撃
の
口
実
を
与
え
る
の
を
避
け
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
は
正
反
対
で
、
宰
相
は
そ
の
集
団
と
非
協
力
な
台
諌
を
攻
撃
し
た
の
で
、
も
し
台
諌
が
特
定
の
執
政
の
政
治
集
団
に
依
拠
せ
ず
に
、
自
身
の
独
立
性
を
保
持
し
た
い
と
思
え
ば
、
そ
の
運
命
は
概
し
て
悲
惨
な
も
の
と
な
っ
た
。
欧
陽
修
は
嘗
つ
て
「
（
萢
）
仲
滝
饒
州
鮭
せ
ら
て
自
り
策
A
フ
に
至
る
ま
で
凡
そ
二
＋
余
年
間
台
諌
を
逐
う
者
缶
・
」
と
言
っ
た
・
王皇帝権力に関する再論81
王
安
石
は
権
力
を
握
っ
た
時
に
、
改
革
に
反
対
し
た
台
諌
を
す
べ
て
罷
免
し
た
。
「
二
年
間
、
諌
官
御
史
に
て
安
石
を
以
て
去
る
者
凡
そ
二
七
煙
。
」
と
。
罷
免
よ
り
も
更
に
残
酷
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
「
諫
官
孫
覚
、
嘗
つ
て
辺
事
を
言
っ
て
（
章
）
惇
の
意
と
合
わ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
惇
、
人
に
舜
言
し
て
曰
く
、
『
議
者
、
斬
る
可
し
と
。
』
中
外
之
を
聞
い
て
、
骸
謂
せ
ざ
る
無
し
。
」
と
い
う
。
他
に
、
宰
相
が
台
諌
を
罷
免
し
た
記
載
を
挙
げ
れ
ば
、
「
劉
抗
、
（
趙
）
拝
・
（
萢
）
師
道
嘗
つ
て
其
の
短
を
攻
む
る
を
以
て
、
陰
に
上
書
し
て
之
を
出
さ
し
む
。
柞
・
師
道
既
に
出
づ
。
御
史
中
丞
張
昇
言
う
、
『
天
子
耳
目
の
官
、
進
用
退
捨
は
必
ず
陛
下
に
由
る
。
奈
何
ぞ
、
宰
相
の
怒
を
以
て
之
を
願
認
・
』
」
と
あ
っ
㌃
ま
た
・
「
丞
相
鄭
蓮
ム
。
墓
凱
゜
呉
燧
の
論
ず
る
所
・
為
る
・
清
之
・
之
を
改
灘
」
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
　
宋
代
の
政
治
的
現
実
を
総
括
す
れ
ば
、
宋
末
の
監
察
御
史
呉
昌
窩
が
言
っ
た
と
お
り
、
「
数
十
年
間
、
台
諌
の
人
主
を
言
う
は
易
く
、
大
臣
を
言
う
は
難
し
。
攻
む
る
こ
と
上
の
身
に
及
ぶ
者
は
、
猶
お
能
く
砿
度
に
し
て
容
有
り
。
議
す
る
こ
と
宰
相
に
及
ぶ
者
は
、
往
々
罪
、
不
測
に
伝
膨
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
、
宰
相
と
皇
帝
と
が
つ
ね
に
対
立
的
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
台
諌
は
宰
相
が
利
用
し
依
頼
す
る
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に
　
以
上
、
私
の
長
編
の
論
文
の
な
か
か
ら
、
二
章
だ
け
を
要
約
し
た
。
主
に
富
田
氏
の
反
論
に
対
し
、
君
臣
関
係
と
台
諌
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
旧
論
が
、
君
臣
の
対
立
を
強
調
す
る
と
い
う
誤
解
を
招
い
て
き
た
た
め
、
今
回
は
特
に
君
臣
問
の
相
互
制
約
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
両
者
の
相
互
協
力
を
も
強
調
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
の
見
方
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
君
と
臣
は
同
じ
シ
ス
テ
ム
の
中
で
違
っ
た
役
柄
と
し
て
機
能
し
、
根
本
的
な
対
立
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
概
括
的
に
言
え
ば
、
君
臣
間
の
相
互
協
力
が
な
け
れ
ば
、
皇
権
の
行
使
や
権
臣
の
独
裁
が
す
べ
て
果
た
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
皇
帝
と
宰
執
と
の
間
で
は
、
台
諌
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
近
年
、
台
諌
を
皇
権
や
相
権
と
は
別
の
独
立
の
「
第
三
の
勢
力
」
と
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
見
る
説
が
出
て
き
た
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
し
た
役
割
を
果
せ
た
か
ど
う
か
は
か
な
り
の
疑
問
が
残
る
。
少
な
く
と
も
、
宋
代
政
治
の
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、
台
諌
は
多
く
の
場
合
に
は
政
権
を
担
当
す
る
政
治
集
団
の
随
従
者
あ
る
い
は
反
対
者
な
の
で
あ
る
。
私
が
宋
人
の
言
葉
を
借
り
て
台
諌
を
「
鷹
犬
」
と
表
現
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
第
三
勢
力
」
と
は
、
近
代
以
来
欧
米
政
治
制
度
の
中
の
三
権
分
立
を
機
械
的
に
当
て
は
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
中
国
古
来
の
政
治
の
実
状
と
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
皇
帝
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
再
検
討
し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
研
究
所
助
手
）
註
（
1
）
　
拙
稿
「
論
宋
代
相
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
五
年
二
号
）
、
　
　
「
論
宋
代
皇
権
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
九
年
一
号
）
。
（
2
）
　
〉
同
チ
罎
≦
巴
費
o
昌
「
↓
げ
①
O
お
讐
≦
巴
一
〇
h
O
三
昌
鋤
”
　
　
写
o
日
国
一
ω
8
蔓
8
ζ
旨
げ
」
を
参
照
。
（
3
）
　
『
後
漢
書
』
巻
一
一
「
劉
盆
子
伝
」
を
参
照
。
（
4
）
　
『
三
国
志
』
巻
三
二
「
先
主
伝
」
を
参
照
。
（
5
）
　
『
五
代
史
』
巻
五
「
唐
本
紀
」
五
を
参
照
。
（
6
）
清
人
曹
雪
芹
の
小
説
『
紅
楼
夢
』
の
中
の
言
葉
「
乱
喚
咲
侮
方
　
　
唱
罷
我
登
場
」
。
（
7
）
　
『
漢
書
』
巻
七
二
「
飽
宣
伝
」
：
「
天
下
乃
皇
天
之
天
下
也
、
　
　
陛
下
上
為
皇
天
子
、
下
為
黎
庶
父
母
、
為
天
牧
養
元
元
。
…
…
　
夫
官
爵
非
陛
下
之
官
爵
、
乃
天
下
之
官
爵
也
。
…
…
治
天
下
者
、
　
当
用
天
下
之
心
為
心
、
不
得
自
専
快
意
而
已
也
。
」
（
8
）
　
尾
形
勇
・
岸
本
美
緒
編
『
中
国
史
』
第
二
章
「
皇
帝
支
配
の
　
成
立
」
七
七
頁
（
山
川
出
版
社
・
一
九
九
八
年
）
（
9
）
　
『
宋
史
』
「
天
文
志
序
」
：
「
夫
不
言
而
信
、
天
之
道
也
。
天
　
　
於
人
君
有
告
戒
之
道
焉
、
示
之
以
象
而
已
。
…
…
『
易
』
日
：
　
　
天
垂
象
、
見
吉
凶
、
聖
人
則
之
。
」
（
1
0
）
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
巻
九
十
天
　
　
禧
元
年
九
月
癸
卯
：
「
及
幸
扮
・
毫
、
土
木
之
役
過
往
時
百
倍
。
　
　
今
旱
蟷
之
災
、
殆
天
意
所
以
徹
陛
下
也
。
」
「
卿
之
言
然
、
一
二
　
　
臣
誤
朕
如
此
。
」
な
お
、
同
じ
記
事
は
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
　
　
三
に
も
見
え
る
。
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（
1
1
）
　
『
中
興
両
朝
聖
政
』
巻
三
九
の
乾
道
二
年
十
月
乙
亥
・
・
「
上
　
　
因
言
：
「
朕
、
近
日
覧
『
神
宗
紀
』
、
見
是
時
災
異
甚
多
、
何
　
　
故
P
」
。
魏
杞
等
奏
：
「
天
出
災
異
認
告
人
君
、
正
如
父
母
訓
　
　
筋
為
人
子
者
。
不
必
問
自
己
有
過
無
過
、
但
常
恐
催
修
省
而
　
　
已
。
」
上
日
：
「
卿
之
言
甚
善
。
若
不
恐
擢
修
省
、
自
取
滅
亡
　
　
之
道
也
。
」
（
1
2
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
七
：
（
富
）
弼
再
入
相
、
既
至
、
有
　
於
上
前
言
災
異
皆
天
数
非
人
事
得
失
所
致
者
。
弼
聞
之
嘆
日
：
　
　
「
人
君
所
畏
惟
天
、
若
不
畏
天
、
何
事
不
可
為
者
1
去
乱
亡
無
　
幾
　
。
此
必
好
臣
欲
進
邪
説
、
故
先
導
上
以
無
所
畏
、
使
輔
弼
　
諌
諄
之
臣
無
所
復
施
其
力
。
此
治
乱
の
機
也
、
吾
不
可
以
不
速
　
諌
。
』
」
（
1
3
）
　
『
荘
子
外
篇
』
「
天
道
」
：
「
帝
王
之
徳
、
以
天
地
為
宗
、
以
　
　
道
徳
為
主
、
以
無
為
為
常
。
」
（
1
4
）
　
『
中
興
両
朝
聖
政
』
巻
四
七
の
乾
道
四
年
三
月
戊
午
：
「
明
　
　
州
州
学
教
授
鄭
耕
道
進
対
奏
、
太
祖
皇
帝
嘗
問
趙
普
日
：
天
下
　
　
何
物
最
大
p
対
日
：
道
理
最
大
。
太
祖
皇
帝
屡
称
善
。
夫
知
道
　
　
理
為
大
、
則
必
不
以
私
意
而
失
公
中
。
上
日
：
固
不
当
任
私
意
。
　
　
臣
留
正
等
日
：
天
下
惟
道
理
最
大
、
故
有
以
万
乗
之
尊
而
屈
於
　
　
匹
夫
之
一
言
、
以
四
海
之
富
而
不
得
以
私
於
其
親
与
故
者
。
」
（
1
5
）
　
『
易
経
・
革
卦
』
：
「
湯
武
革
命
、
順
乎
天
而
応
乎
人
。
」
（
1
6
）
　
『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
紀
」
：
「
真
宗
英
晒
之
主
。
其
初
践
位
、
　
相
臣
李
＠
慮
其
聡
明
必
多
作
為
、
数
奏
災
異
以
杜
其
修
心
。
蓋
　
有
所
見
也
。
」
（
1
7
）
　
『
長
編
』
巻
二
九
端
洪
元
年
三
月
乙
亥
：
「
（
趙
）
普
因
勧
上
　
　
日
：
『
（
陳
）
利
用
罪
大
責
軽
、
未
塞
天
下
望
、
存
之
何
益
p
』
　
　
上
日
：
『
宣
有
万
乗
之
主
不
能
庇
一
人
乎
p
』
普
日
：
『
此
巨
　
霞
犯
死
罪
十
数
。
陛
下
不
諌
則
乱
天
下
法
。
法
可
惜
、
此
一
竪
　
　
子
何
足
惜
哉
！
』
上
不
得
已
、
命
賜
死
於
商
州
。
」
（
1
8
）
　
『
中
興
両
朝
聖
政
』
巻
四
六
の
乾
道
三
年
二
月
乙
未
：
「
進
　
　
呈
：
環
衛
官
元
有
指
揮
、
不
許
差
戚
里
。
前
日
、
得
旨
差
播
才
　
卿
、
有
礫
元
降
指
揮
。
上
日
：
卿
等
如
此
理
会
甚
好
、
可
別
理
　
会
。
」
臣
留
正
等
日
：
天
子
不
能
無
私
恩
、
而
公
法
之
守
、
則
　
　
一
付
之
臣
下
、
而
吾
無
容
心
焉
。
而
後
天
下
之
名
器
始
不
能
軽
　
　
以
昇
人
　
。
環
衛
之
職
、
将
以
為
将
帥
之
儲
也
、
是
以
寿
皇
有
　
　
不
除
戚
腕
之
旨
、
而
才
卿
乃
復
得
之
、
宣
一
時
之
私
恩
有
不
能
　
　
遽
絶
耶
p
大
臣
以
為
有
擬
前
旨
、
可
謂
善
守
天
下
之
公
法
者
也
。
　
　
寿
皇
嘉
嘆
其
請
、
遽
命
改
除
、
自
非
不
以
公
循
私
、
不
以
恩
廃
　
　
法
。
」
（
1
9
）
　
『
中
興
両
朝
聖
政
』
巻
二
九
の
乾
道
二
年
八
月
丁
丑
：
「
法
　
令
者
、
人
主
所
以
維
持
国
家
也
、
不
可
以
自
壊
之
。
」
（
2
0
）
　
『
長
編
』
巻
五
乾
徳
二
年
正
月
庚
寅
：
「
上
既
除
（
趙
）
普
　
　
及
（
李
）
崇
炬
、
乃
無
宰
相
署
勅
。
上
時
在
資
政
殿
、
普
因
入
　
　
奏
其
事
。
上
日
：
卿
但
進
勅
、
朕
為
卿
署
字
可
乎
7
・
普
日
：
此
　
有
司
所
行
、
非
帝
王
事
也
。
」
（
2
1
）
　
『
長
編
』
巻
一
七
一
皇
祐
三
年
九
月
乙
卯
：
「
武
寧
節
度
使
　
兼
侍
中
夏
辣
卒
、
贈
太
師
、
中
書
令
、
賜
認
『
文
献
』
。
知
制
　
諾
王
株
当
草
制
、
封
還
其
目
日
：
『
臣
下
不
当
与
僖
祖
同
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譲
。
』
。
遂
改
日
『
文
正
』
。
同
知
礼
院
司
馬
光
言
：
『
認
之
美
　
　
者
、
極
於
文
正
。
疎
何
人
、
乃
得
此
認
！
』
判
考
功
劉
敬
言
：
　
　
『
謹
者
、
有
司
之
事
也
。
辣
好
邪
、
而
陛
下
認
之
以
正
、
不
応
　
　
法
、
且
侵
臣
官
。
』
」
（
2
2
）
　
『
宋
史
』
巻
四
二
六
「
韓
晋
卿
伝
」
：
「
嘗
被
詔
按
治
寧
州
獄
、
　
　
循
故
事
当
入
対
。
晋
卿
日
：
奉
使
有
旨
、
三
尺
法
具
在
、
宣
応
　
　
刺
候
主
意
、
軽
重
其
心
乎
！
」
（
2
3
）
　
劉
安
世
『
元
城
語
録
解
』
巻
上
：
「
（
王
安
石
）
得
君
之
初
、
　
　
与
主
上
若
朋
友
。
一
言
不
合
己
志
、
必
面
折
之
、
反
復
詰
難
、
　
　
使
人
主
伏
弱
乃
已
。
」
（
2
4
）
　
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
・
後
集
』
巻
二
五
「
御
史
中
丞
」
所
　
　
引
『
仁
宗
実
録
』
：
「
張
昇
為
中
丞
、
仁
宗
以
昇
指
切
時
事
無
　
　
所
避
、
日
：
『
卿
孤
特
、
乃
能
如
是
。
』
昇
日
：
『
臣
朴
孝
愚
　
　
忠
、
仰
託
叡
聖
、
是
為
不
孤
。
今
陛
下
之
臣
、
持
禄
養
交
者
多
、
　
　
而
赤
心
報
国
者
少
。
似
陛
下
孤
立
也
。
』
仁
宗
亦
為
之
感
動
。
」
（
5
2
）
　
　
一
田
O
霞
ω
げ
雷
◆
「
吐
餌
昌
評
Φ
一
　
（
捕
阿
漢
田
心
γ
　
2
一
門
．
鋤
昌
α
q
U
一
け
①
「
P
凱
”
＞
　
　
O
o
ヨ
O
o
ω
沖
Φ
b
d
δ
o
q
冨
9
ざ
．
．
ぎ
0
8
h
¢
9
雪
勺
q
ω
○
墨
一
凶
江
①
ω
”
　
　
Φ
＆
8
自
げ
《
〉
「
臼
霞
「
°
芝
ユ
ひ
q
げ
け
9
。
＆
U
①
巳
ω
↓
三
9
9
9
　
　
ω
富
三
〇
a
C
三
く
9
臨
蔓
零
Φ
ω
ω
゜
一
8
智
や
。
。
。
。
°
（
2
6
）
　
欧
陽
修
の
「
朋
党
論
」
は
慶
暦
二
年
知
諌
院
時
代
の
作
。
　
　
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
一
七
に
所
収
。
（
2
7
）
　
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
五
七
「
宰
相
不
押
班
」
：
「
（
韓
）
埼
　
　
執
政
一
年
、
上
自
両
府
大
臣
、
中
外
要
職
、
莫
非
親
旧
、
根
盤
　
　
節
錯
。
異
己
者
必
逐
、
附
己
者
必
昇
。
」
（
2
8
）
　
『
宋
史
』
巻
二
七
二
「
察
京
伝
」
：
「
国
制
、
凡
詔
令
皆
中
書
　
　
門
下
議
、
而
後
命
学
士
為
之
。
」
（
2
9
）
　
『
群
書
考
索
・
別
集
』
巻
一
八
「
人
臣
門
」
：
「
君
錐
以
制
命
　
　
為
職
、
然
必
謀
之
大
臣
、
参
之
給
舎
。
使
之
倉
議
、
以
求
公
議
　
　
之
所
在
。
然
後
揚
於
王
廷
、
明
出
命
令
而
施
行
之
。
」
（
3
0
）
　
『
庶
斎
老
学
叢
談
』
巻
二
所
引
『
宋
官
制
』
：
「
凡
事
必
与
大
　
　
臣
愈
議
、
方
為
詔
勅
。
」
（
3
1
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
〇
紹
聖
元
年
三
月
乙
亥
条
：
「
八
　
　
月
、
詔
応
呂
大
防
等
永
不
得
引
用
期
数
及
赦
恩
叙
復
。
」
「
（
呂
）
　
　
大
防
以
光
禄
卿
分
司
南
京
、
安
州
居
住
。
」
「
上
之
念
大
防
深
　
。
　
　
議
者
由
是
知
痛
既
元
祐
党
人
、
皆
非
上
本
意
也
。
」
（
3
2
）
　
『
宋
史
』
巻
二
七
二
「
察
京
伝
」
：
「
至
煕
寧
間
、
有
内
降
手
　
　
詔
、
不
由
中
書
門
下
共
議
、
蓋
大
臣
有
陰
従
中
為
之
者
。
至
　
　
（
察
）
京
、
則
又
患
言
者
議
己
、
故
作
御
筆
密
進
、
而
再
徽
宗
　
　
親
書
以
降
、
謂
之
御
筆
手
詔
、
違
者
以
違
制
坐
之
。
」
（
3
3
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
二
大
観
元
年
三
月
丁
酉
条
：
「
察
　
　
京
既
復
相
、
京
向
所
立
法
度
已
嘗
罷
者
、
皆
復
用
。
趙
挺
之
・
　
　
劉
蓬
相
継
得
罪
。
士
論
紛
然
。
（
葉
）
夢
得
召
対
日
：
陛
下
前
　
　
日
所
建
立
者
、
出
於
陛
下
乎
p
出
於
大
臣
乎
p
及
其
罷
之
、
又
　
　
従
而
復
之
、
亦
出
於
陛
下
乎
p
出
於
大
臣
乎
p
…
…
今
徒
見
一
　
　
大
臣
進
以
為
可
作
、
則
法
度
従
而
立
。
一
大
臣
退
以
為
不
可
作
、
　
　
則
法
度
従
而
廃
。
無
乃
陛
下
有
未
了
然
於
中
、
而
不
出
於
己
者
　
　
乎
p
」
（
3
4
）
　
『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
七
「
本
朝
」
：
「
徽
宗
因
見
星
変
、
即
王皇帝権力に関する再論85
　
　
令
衛
士
朴
党
碑
。
云
：
莫
待
明
日
、
引
得
察
京
又
来
妙
。
明
日
、
　
　
薬
以
為
言
。
又
下
詔
云
：
今
錐
什
碑
、
而
党
籍
却
傍
旧
。
」
（
3
5
）
　
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
五
七
「
宰
相
不
押
班
」
：
「
夜
取
勅
告
　
　
於
上
閣
、
蔵
在
私
家
。
朝
請
宣
召
於
御
前
、
押
帰
政
府
。
転
主
　
　
心
易
於
拳
石
、
奪
君
命
軽
若
鴻
毛
。
」
（
3
6
）
　
『
長
編
』
巻
六
二
景
徳
三
年
二
月
丁
酉
条
：
「
（
冠
）
準
在
中
　
　
書
、
喜
用
寒
峻
。
毎
御
史
閾
、
輻
取
敢
言
之
士
。
」
（
3
7
）
　
『
東
軒
筆
録
』
巻
＝
二
の
記
事
で
あ
る
。
（
3
8
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
〇
紹
聖
元
年
四
月
壬
戌
条
：
「
先
　
　
是
、
呂
大
防
欲
用
侍
御
史
楊
畏
為
諌
議
大
夫
、
要
（
萢
）
純
仁
　
　
同
書
名
進
擬
。
純
仁
日
：
上
新
聴
政
、
諌
官
当
求
正
人
。
畏
傾
　
　
邪
、
不
可
用
。
」
（
3
9
）
　
『
長
編
』
巻
三
六
〇
元
豊
八
年
十
月
丁
丑
：
「
初
、
中
旨
除
朝
　
　
議
大
夫
直
竜
図
閣
知
慶
州
萢
純
仁
為
左
諌
議
大
夫
、
朝
請
郎
知
　
　
度
州
唐
淑
問
為
左
司
諌
、
朝
奉
郎
朱
光
庭
為
左
正
言
、
校
書
郎
　
　
蘇
轍
為
右
司
諌
、
正
字
萢
祖
禺
為
右
正
言
。
令
三
省
枢
密
院
同
　
　
進
呈
。
太
皇
太
后
問
、
此
五
人
如
何
p
執
政
対
協
外
望
。
章
惇
　
　
日
：
故
事
、
諌
官
皆
令
両
制
以
上
奏
學
、
然
後
執
政
進
擬
。
今
　
　
除
目
従
中
出
、
臣
不
知
陛
下
従
何
知
之
p
得
非
左
右
所
薦
為
p
　
　
此
門
不
可
浸
啓
。
」
（
4
0
）
　
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
六
一
「
呂
恵
卿
姦
邪
」
：
「
（
呂
）
恵
　
　
卿
訴
（
王
）
安
石
之
章
日
：
（
郡
）
縮
等
入
奏
中
書
、
出
勅
如
　
　
出
一
口
。
又
日
：
夕
出
於
権
勢
之
口
、
朝
書
於
言
者
之
奏
。
」
　
　
な
お
、
同
じ
記
事
は
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
八
煕
寧
九
年
十
二
　
　
月
丙
午
条
に
も
見
え
る
。
（
4
1
）
　
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
七
「
内
任
」
：
「
奏
日
：
陛
下
以
曾
任
　
　
知
県
人
為
六
院
察
官
、
閾
則
取
以
充
之
。
錐
日
親
擢
、
然
其
途
　
　
轍
一
定
、
宰
相
得
以
先
布
私
恩
於
合
入
之
人
。
及
当
言
責
、
　
　
往
々
懐
其
私
恩
、
宣
肯
言
其
過
失
！
上
日
：
然
。
」
（
4
2
）
　
『
宋
史
』
巻
三
＝
　
「
麓
籍
伝
」
。
（
4
3
）
　
『
宋
会
要
輯
稿
』
「
職
官
」
三
－
五
八
：
「
凡
台
諌
初
除
、
人
　
　
已
逆
掃
其
必
論
某
人
、
既
而
果
然
。
」
（
4
4
）
　
『
宋
史
』
巻
三
五
六
「
宋
喬
年
伝
」
：
「
時
、
喬
年
弄
京
、
父
　
　
子
依
懸
察
氏
（
京
）
、
陵
礫
士
大
夫
、
陰
交
諌
官
察
居
厚
、
使
　
　
為
鷹
犬
。
」
（
4
5
）
　
『
宋
史
』
巻
四
〇
五
「
劉
繊
伝
」
：
「
率
諸
生
上
書
言
：
…
…
　
　
高
宗
紹
興
二
十
年
之
詔
有
謂
：
台
諌
風
憲
之
地
、
年
来
用
人
非
　
　
拠
、
与
大
臣
為
友
党
、
済
其
喜
怒
、
甚
非
耳
目
之
寄
。
臣
窃
観
　
　
近
事
、
不
独
台
諌
為
大
臣
友
党
、
内
簡
相
伝
、
風
旨
相
諭
、
且
　
　
甘
為
鷹
犬
而
聴
其
指
嚇
焉
。
宰
相
所
不
楽
者
、
外
若
示
以
優
容
、
　
　
而
陰
実
願
指
台
諌
以
去
之
。
台
諌
所
弾
撃
者
、
外
若
不
相
為
謀
、
　
　
而
陰
実
奉
承
宰
相
以
行
之
。
」
（
4
6
）
　
『
癸
辛
雑
識
』
前
集
「
簡
彙
」
：
「
丞
相
史
弥
遠
当
国
、
台
諫
　
　
皆
其
私
人
。
毎
有
所
劾
者
、
必
先
呈
副
、
封
以
越
薄
紙
書
、
用
　
　
簡
版
微
達
。
合
則
絨
還
、
否
則
別
以
紙
、
言
某
人
有
雅
故
、
朝
　
　
廷
正
頼
其
用
。
於
是
、
旋
易
以
応
課
。
習
以
為
常
。
端
平
之
初
、
　
　
猶
循
故
態
。
」
（
4
7
）
　
『
困
学
紀
聞
』
巻
一
五
：
「
台
諌
之
議
論
、
廟
堂
之
風
旨
、
86東洋文化研究1号
　
頗
或
参
同
。
爽
袋
之
欲
汰
、
白
簡
之
所
収
、
率
多
暗
合
。
」
（
4
8
）
　
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
』
後
集
巻
二
五
「
台
官
門
」
：
「
今
之
　
御
史
、
多
承
望
要
人
風
旨
、
陰
為
之
用
。
」
（
4
9
）
　
『
東
披
先
生
全
集
』
巻
二
五
「
上
神
宗
皇
帝
書
」
：
「
不
問
尊
　
卑
、
言
及
乗
輿
、
則
天
子
改
容
。
事
関
廊
廟
、
則
宰
相
待
罪
。
」
（
5
0
）
　
『
但
練
先
生
文
集
』
巻
＝
二
「
上
孔
中
丞
書
」
：
「
中
書
・
枢
　
密
亦
不
敢
与
御
史
府
抗
威
争
礼
、
而
反
畏
棟
而
尊
之
。
」
（
5
1
）
　
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
』
後
集
巻
二
四
「
台
官
門
」
：
「
傅
尭
　
愈
為
司
諌
、
嘗
論
諌
、
上
不
従
、
因
日
：
卿
何
不
言
察
嚢
p
公
　
対
日
：
若
嚢
有
罪
、
陛
下
何
不
自
朝
廷
議
正
典
刑
、
安
用
臣
等
　
言
p
上
日
：
欲
使
台
諌
言
其
罪
、
以
公
議
出
之
。
公
日
：
若
付
　
　
公
議
、
臣
不
見
其
罪
。
臣
身
為
諌
官
、
使
臣
受
上
旨
言
事
、
臣
　
　
不
敢
。
」
（
5
2
）
　
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
』
後
集
巻
二
五
「
台
官
門
」
：
「
明
道
　
　
先
生
為
御
史
時
、
為
裏
行
。
神
宗
召
対
、
間
所
以
為
御
史
。
対
　
　
日
：
使
臣
拾
遺
補
閾
、
補
賛
朝
廷
則
可
、
使
臣
蝦
拾
臣
下
短
長
　
　
以
沽
直
名
則
不
能
。
」
（
5
3
）
　
『
困
学
紀
聞
』
巻
一
五
：
「
威
権
在
下
、
則
主
勢
弱
、
故
大
　
　
臣
逐
台
諌
以
蔽
人
主
之
聡
明
。
威
権
在
上
、
則
主
勢
強
、
故
大
　
　
臣
結
台
諌
以
遇
天
下
之
公
議
。
」
（
5
4
）
　
『
続
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
五
紹
定
六
年
十
月
壬
辰
条
：
「
任
　
　
検
壬
以
居
台
諌
、
一
時
君
子
駈
斥
殆
尽
。
」
（
5
5
）
　
質
玉
英
「
台
諌
与
宋
代
改
革
」
（
『
中
州
学
刊
』
一
九
九
一
年
　
　
第
三
号
）
。
（
5
6
）
　
『
但
練
先
生
文
集
』
巻
＝
二
「
上
孔
中
丞
書
」
：
「
君
有
侠
豫
　
失
徳
、
惇
乱
亡
道
、
荒
政
弗
諫
、
廃
忠
慢
賢
、
御
史
府
得
以
諌
　
責
之
。
」
（
5
7
）
　
『
宋
史
全
文
』
巻
七
：
「
未
聞
有
規
諌
人
主
得
罪
者
。
故
謂
　
方
今
諌
人
主
即
易
、
言
大
臣
則
難
。
」
（
5
8
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
二
大
観
三
年
六
月
丁
丑
条
：
「
四
　
方
多
士
、
唯
知
奔
趣
宰
相
之
門
、
而
不
知
君
父
之
尊
。
」
こ
れ
　
　
は
『
宋
史
全
文
』
巻
一
四
に
も
見
え
る
。
（
5
9
）
　
『
宋
史
全
文
』
巻
七
：
「
自
（
萢
）
仲
滝
財
饒
州
後
、
至
今
　
　
凡
二
十
余
年
間
、
逐
台
諌
者
多
　
。
」
（
6
0
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
八
煕
寧
九
年
十
二
月
丙
午
条
：
「
二
　
年
間
、
諫
官
御
史
以
（
王
）
安
石
去
者
凡
二
十
人
。
」
（
6
1
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
九
元
祐
元
年
閏
二
月
辛
亥
条
：
左
司
　
諌
王
巌
嬰
言
：
「
臣
聞
諌
官
孫
覚
嘗
論
辺
事
不
合
（
章
）
惇
意
、
　
　
而
惇
騨
言
於
人
日
、
議
者
可
斬
！
中
外
聞
之
、
無
不
骸
愕
。
」
（
6
2
）
　
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
五
嘉
祐
元
年
十
二
月
壬
子
条
：
「
劉
　
抗
以
（
趙
）
柞
、
（
萢
）
師
道
嘗
攻
其
短
、
陰
上
書
出
之
。
柞
、
　
師
道
既
出
、
御
史
中
丞
張
昇
言
、
『
天
子
耳
目
之
官
、
進
用
退
　
捨
、
必
由
陛
下
、
奈
何
以
宰
相
怒
斥
之
P
」
（
6
3
）
　
『
続
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
七
宝
祐
三
年
六
月
丙
子
条
：
　
　
「
丞
相
鄭
清
之
為
台
官
播
凱
・
呉
燧
所
論
。
清
之
改
選
之
。
」
（
6
4
）
　
『
続
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
二
端
平
三
年
九
月
乙
亥
条
：
　
　
「
監
察
御
史
呉
昌
喬
論
宰
相
不
当
指
台
臣
為
朋
比
、
上
奏
日
：
　
　
…
…
窃
謂
数
十
年
来
、
台
諌
言
人
主
者
易
、
言
大
臣
者
難
。
攻
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及
上
身
者
、
猶
能
砿
度
有
容
、
議
及
宰
相
者
、
往
々
罪
在
不
測
。
　
　
所
以
朝
廷
閾
政
、
不
敢
尽
言
。
」
（
6
5
）
　
虞
雲
国
「
宋
代
台
諌
系
統
的
破
壊
与
君
権
相
権
之
関
係
」
　
　
（
『
学
術
月
刊
』
一
九
九
五
年
＝
号
）
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Imperial Sovereignty　in　the　Song
　　．　　Reexamination
Dynasty：A
Ruilai　Wang
　　In　response　to　an　article　by　Tomita　Komei　criticizing“On　the　Song
Dynasty　Premiership，”published　by　the　author　more　than　ten　years
ago，　he　attempts　to　expand　his　study　of　imperial　sovereignty　during
the　Song　period．　This　paper　is　divided　into　two　parts．　Part　one
discusses　the　relationship　between　monarch　and　subject，　especially
between　the　emperors　and　their　ministers，　headed　by　premiers．　This
is　the　aspect　receiving　most　criticism　that　undtle　emphasis　was　Iaid
on　opposition　between　the　emperor　and　his　ministers．　The　author
argues・that　he　did　not　overlook　the　cooperatin　and　interdependence
aspects，　but　did　not　stress　thern，　either，　because　the　focal　point　of　the
discussion　at　thet　time　was　different．　Now，　from　the　viewpoint　of
rnutual　restrictions　posed　by　the　Chinese　traditional　political　struc－
ture　and　also　on　the　basis　of　the　Song　dynasty　source　materials，　the
author　discusses　the　relationship　thet　such　restrictions　presupPosed
for　interdependence　between　the　emperor　and　his　ministers　under
such　a　dominant　political　system．　Part　two　focuses　on　the　remon－
stration　system　under　factional　politics，　concluding　that　remonstra－
tion　officers　in　Chinese　history，　especially　those　of　the　Song　dynasty，
did　not　constitute　a　third　power　independent　from　sovereign　and
premiership．　Rather，　they　were　tools　controlled　by　certain　factions
（mainly，　ruling　groups）in　order　to　restrict　imperial　sovereignty　and
to　strug91e　other　factions．
iv
